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Palomino, ubicado en el departamento de La Guajira, es un corregimiento que en los últimos 
años se ha venido desarrollando turísticamente gracias a las riquezas ambientales y culturales de 
la región, pues además de ser atractivo en si mismo por su principal atractivo el cual es la unión 
del río con el mar, la promoción de voz a voz ha posicionado a Palomino como un destino 
llamativo para los turistas, principalmente para el público extranjero, aunque en los últimos años 
también se ha convertido en una opción de visita para el turismo nacional, especialmente el que 
proviene de zonas cercanas como el departamento del Magdalena (Semana, 2018; Cortés-Leal y 
Aranda- Camacho, 2017).  
 
El turismo de este territorio se ha venido incrementando de manera significativa después de 
haber pasado situaciones de conflicto armado, ha despertado interés en la inversión extranjera, 
especialmente en lo que respecta a la construcción de hostales (semana, 2019), dado que el 
público que lo visita son los llamados “mochileros” o personas que pernoctan durante periodos 
cortos teniendo en cuenta que Palomino también es un lugar central a otros destinos como el 
Parque Nacional Tayrona o El Cabo de la Vela. Esta situación podría percibirse como algo 
positivo, sin embargo, su crecimiento se ha ocasionado de manera imprevista sin un análisis 
previo comprehensivo sobre los riesgos ambientales que conlleva la actividad y el deterioro de la 
diversidad de fauna y flora de la zona; la comunidad local no cuenta con la preparación que se 
requiere para ofertar de diversas formas su territorio turísticamente  de manera sostenible 
protegiendo las especies que lo habitan, y los inversionistas extranjeros tampoco tienen una 
apropiación y conocimiento de la cultura y los cuidados medioambientales que se deben de tener 
de acuerdo a las características propias del territorio.  
 
En conjunto con lo anterior, una de las actividades más representativas de Palomino en su 
oferta turística es el tubing, el cual consiste en lanzar neumáticos flotadores por el río Palomino 
hasta la desembocadura del mar, actividad que afecta actualmente a la nutria neotropical, la cual 
es una de las especies que habitan el río y que no se ha tenido en cuenta dentro de la planeación 
de las actividades que se ofertan alrededor de este, aspecto que demuestra una asociación poco 
consiente del territorio con sus riquezas naturales.  
 
De esta manera, el presente proyecto realiza un análisis general de la afectación que están 
teniendo las especies como la nutria neotropical frente al desarrollo turístico, especialmente de 
actividades de turismo y recreación fluvial que se llevan a cabo alrededor del río sin una 
concientización previa, teniendo en cuenta los conocimientos, tradicionales y pensamientos de la 
comunidad local asociados con el río, sus especies y en especial la nutria neotropical a fin de 
proponer un acuerdo participativo con la comunidad, acuerdo que se llevó a cabo tras haber 
realizado diversos talleres de participación comunitaria especialmente en el colegio de Palomino, 
público que fue escogido dentro del trabajo de campo al observar y corroborar con las mismas 
personas de la comunidad que son los jóvenes que aún cursan su etapa escolar quienes más 
trabajan ofertando o guiando las actividades de turismo y recreación fluvial en el río como una 
forma de apoyo a sus familias. Finalmente, con los resultados obtenidos se aporta las 
conclusiones y recomendaciones que se consideraron pertinentes para continuar realizando este 
tipo de actividades en Palomino con una proyección a ejecutar un turismo sostenible con la 
comunidad y el ambiente, de tal manera que este sea un incentivo para la conservación de sus 
ecosistemas y no para la destrucción de estos mismos generado por un motor económico.
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1. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 
Colombia es un país con alta diversidad de fauna y flora proveniente de las características 
excepcionales de su geografía, razón que le permite al territorio contar con diferentes especies 
que enriquecen los ecosistemas, tales como los mamíferos acuáticos que habitan diferentes 
lugares de la hidrografía colombiana (Corpoguajira y Fundación Omacha, 2015).  
 
     En el departamento de La Guajira, situado en el extremo Norte de Colombia, se encuentra 
el municipio de Dibulla, se ubica el corregimiento de Palomino (Alcaldía de Dibulla, 2017), 
territorio de desarrollo turístico en auge gracias a sus riquezas ambientales y culturales que 
permiten llevar a cabo un turismo de naturaleza en la región  (Corpoguajira, 2017). No obstante, 
la realización de este tipo de turismo se ha venido realizando sin la debida concientización de los 
turistas y análisis previos comprehensivos sobre los riesgos ambientales que conlleva la 
actividad, lo que ha influido en el deterioro de la diversidad natural de la zona (Corpoguajira y 
Fundación Omacha, 2015).  
 
De esta manera, el turismo se considera como uno de los factores que genera impactos 
indirectos en distintos ecosistemas que se han visto afectados, de los cuales se resaltan los 
ecosistemas acuáticos, ya que “las actividades de turismo y recreación fluvial intervienen en los 
patrones de comportamiento de las especies” (Mosquera, Morales, Páez, Rodríguez, Ramírez y 
Pachón, 2015, p. 41).  
 
Entre las especies afectadas se encuentra la nutria neotropical (Lontra longicaudis), la cual 
está catalogada en Colombia con un estado vulnerable (VU) según la clasificación presentada en 
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el libro rojo de los mamíferos en Colombia, debido a que es altamente susceptible a la 
degradación del hábitat (Trujillo y Arcila, 2006).  La nutria neotropical tiene la más amplia 
distribución geográfica en su género; se encuentra desde México hasta el Norte de Argentina y 
en Colombia habita en tierras bajas sobre  cuerpos de agua y a sus alrededores (Morales, Medina, 
Páez, Rodríguez y Mosquera, 2015; Larivière, 1999; Trujillo y Arcila, 2006; Botello et al, 2006). 
En La Guajira, se ha reportado en el área de manglar de Bahía Portete y en los ríos de La Baja 
Guajira hasta sus desembocaduras en el mar (Medina, Sierra y Trujillo, 2015), mismo espacio en 
el que se ha desarrollado actividades de recreación y turismo como el “tubing”1 , la cual consiste 
en realizar recorridos por el río Palomino a bordo de flotadores neumáticos hasta la 
desembocadura del mar. 
 
Así pues, aunque la especie se enfrenta a amenazas directas como la cacería o la 
contaminación hídrica, también se ve afectada por las dinámicas de turismo y recreación fluvial 
presentadas especialmente en el río Palomino (Mosquera, Morales, Páez, Rodríguez, Ramírez y 
Pachón, 2015), pues a manera general este tipo de actividades intervienen en los patrones de 
comportamiento de las especies, ya que sus rutinas se ven modificadas con la intervención 
humana, aspecto que afecta el ecosistema de las presas con las que se alimentan y por lo tanto su 
población (Navarro, Spínola, Madrigal y Fonseca, 2017; Mosquera, Morales, Páez, Rodríguez, 
Ramírez y Pachón, 2015; Botero, Correa, Torres, Utrera y Kattan, 2016; Sánchez, 2007). Por 
                                               
1 La información acerca del tubing se encuentra disponible en portales web como  Tripadvisor 
(2016), ya que son tendencias recientes que se ofertan en el destino, donde los turistas son 
quienes se encargan de difundir sus respectivas opiniones acerca de las actividades recreativas en 




consiguiente, se evidencian impactos indirectos que alteran las condiciones óptimas del hábitat, 
situación que se debe mitigar en la medida de lo posible teniendo en cuenta la condición de 
vulnerabilidad en la que se encuentra la especie (Mayor y Botero, 2010;  Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible y Fundación Omacha, 2016). No obstante, se reconoce un déficit de 
estudios en los que se requiere más información sobre la afectación que se genera en esta clase 
de nutria enfatizando en las actividades turísticas (Trujillo y Arcila, 2006).  
 
De esta manera, surge la necesidad de llevar a cabo un turismo responsable en la región, 
capaz de cumplir en la medida de lo posible las necesidades de los prestadores de servicios 
turísticos y de los turistas causando la menor afectación a las especies que habitan el río 
Palomino y en especial a la nutria neotropical, propósito que se llevaría a cabo estableciendo 
lineamientos que permitan la coexistencia entre el turismo y la especie, evitando que estos 
individuos se vean afectados aún en medio de las actividades de recreación y turismo, por lo que 
se plantea, ¿cuáles son las características necesarias para que las actividades de turismo y 
recreación fluvial que se realizan en el río Palomino se lleven a cabo de manera responsable 
minimizando los impactos negativos sobre la naturaleza y en especial sobre la especie vulnerable 








1.1 Sistematización del tema  
 
 ¿Cuáles son los conocimientos, tradiciones y pensamientos de la comunidad local de 
Palomino asociados con el río, sus especies y en especial la nutria neotropical? 
 ¿Cuáles son las actividades de recreación y turismo que se llevan a cabo en el río 
Palomino? 
 ¿De qué manera se puede desarrollar el turismo y recreación en el río Palomino causando 
el menor impacto negativo en el río, las especies y en especial la nutria neotropical, sin 
dejar de satisfacer las necesidades de los locales y turistas? 
 
1.2 Objetivos 
1.2.1 Objetivo General 
 
Formular una propuesta de buenas prácticas en la que sea posible llevar a cabo actividades de 
turismo y recreación fluvial en el río Palomino minimizando los impactos negativos que se 
podrían generar de manera indirecta sobre la especie vulnerable nutria neotropical y su hábitat, 








1.2.2 Objetivos específicos 
 
1. Describir los conocimientos, tradiciones y pensamientos de la comunidad local de 
Palomino asociados con el río, sus especies y en especial la nutria neotropical. 
2. Identificar las actividades recreativas y turísticas que ocurren en el río Palomino y los 
posibles impactos que podrían afectar la conservación del río, la zona riparia y la nutria 
neotropical. 
3. Proponer un acuerdo participativo con la comunidad local para mejorar las prácticas de 
turismo y recreación en el río Palomino causando el menor impacto negativo en el río, las 





En un país biodiverso como Colombia, la práctica de actividades de ecoturismo se han 
convertido en una alternativa de desarrollo para muchas poblaciones, dado que el turismo se 
identifica como uno de los sectores más productivos en la generación de ingresos, lo que se 
considera oportunidad para las comunidades anfitrionas al observar la posibilidad de ofrecer 
experiencias en las que sea posible integrar al ser humano con la naturaleza y convertirlo en una 
forma de sustento económico  (Ministerio de Comercio industria y turismo, 2012; Ochoa, 2012).  
 
Así mismo, el interés del ecoturismo además de garantizar el beneficio para las comunidades 
receptoras, también debe buscar la conservación de los atractivos naturales y el  desarrollo 
humano sostenible del turista a través del conocimiento transmitido por el prestador sobre los 
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valores naturales y los aspectos culturales relacionados con la experiencia en su tiempo de 
estadía (Artículo 26, ley 300 de 1996), aspecto que ha perdido importancia en Colombia debido a 
los beneficios económicos que esto representa, motivo por el cual se han generados impactos 
negativos en el ambiente y en la cultura de diversos territorios (Ministerio de Comercio industria 
y turismo, 2012). 
 
De esta manera, se trae a colación el caso del corregimiento de Palomino, cuyo potencial 
ecológico ambiental, hídrico, étnico y cultural  se ha convertido en un imán especialmente para el 
ecoturismo en menos de 15 años tras superar las problemáticas del conflicto armado nacional, 
logrando reconocimientos de promoción en diferentes artículos publicados en los periódicos del 
país como El Tiempo, El Heraldo, El Espectador, Las2Orillas2, entre otros. Además, se debe 
resaltar la  promoción y atracción de turistas nacionales e internacionales al territorio por medio 
de eventos como el Festival Musical del Jaguar3, o Estéreo Beach, el cual se lleva a cabo en las 
playas de Costeño Beach, ubicadas entre Santa Marta y Palomino con la presencia aproximada de 
3.000 personas4. Así pues, Palomino se encuentra en un constante crecimiento turístico (Fondo de 
                                               
2 Información sobre Palomino como destino, se encuentra en publicaciones divulgativas de tipo nacional 
como El Tiempo, con artículos como “Palomino, un paraíso escondido y el destino de moda en 
Colombia” (2016), disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16627368, 
“Palomino, el paraíso que conquista a los extranjeros” (2016) del periódico El Heraldo, disponible en: 
https://www.elheraldo.co/la-guajira/palomino-el-paraiso-que-conquista-turistas-extranjeros-282821; 
“Palomino, un destino para desconectarse” (2016) de la revista Cromos de El Espectador, disponible en: 
http://cromos.elespectador.com/mujer-turismo/palomino-un-destino-para-desconectarse-21381;  y 
“Palomino, el as bajo la manga de La Guajira” (2014), publicado por Las2Orillas, disponible en: 
https://www.las2orillas.co/palomino-el-as-bajo-la-manga-de-la-guajira/. 
3 El Festival Musical del Jaguar de Palomino no se encuentran registradas en bases de datos, libros o 
artículos científicos; información disponible en el periódico El Colombiano (2017), Disponible en: 
http://www.elcolombiano.com/cultura/festival-jaguar-en-palomino-la-guajira-IC5703596 
4 El evento Estero Beach de Palomino no se encuentran registradas en bases de datos, libros o artículos 
científicos; información de la venta de boletería en Primera Fila  (2017), Disponible en: 
https://www.primerafila.com.co/Online/default.asp?doWork::WScontent::loadArticle=Load&BOparam::




Promoción Turística de Colombia, 2012), que se puede evidenciar desde diferentes aspectos 
como la inversión hotelera, pues actualmente el destino cuenta con más de 40 hoteles registrados 
en importantes meta buscadores como Booking o Tripadvisor5. 
 
Con base a lo anterior, a pesar de que se evidencia un vertiginoso incremento del turismo en 
el corregimiento que favorece su economía,  este se ha estado llevado a cabo sin una previa 
planificación, aspecto que se ha visto evidenciado en diversos impactos negativos como las 
inconformidades presentadas por la comunidad respecto a las amenazas que representa el turismo 
para la conservación de su cultura, o el deterioro ambiental y sus efectos en los ecosistemas 
(Fondo de Promoción turística de Colombia, 2012).  
 
En cuanto a la parte ambiental, se resalta la importancia del el río Palomino dentro de toda la 
evolución turística del corregimiento, pues en general, los ríos y los cuerpos de agua han sido un 
escenario elemental para el ecoturismo en Colombia, dado que estos hacen parte de la cultura 
local y representan actividades tradicionales de recreación en el país (Ochoa, 2012). Sin 
embargo, un común denominador que se encuentra como problemática dentro del desarrollo del 
turismo en algunos ríos de Colombia, es la ausencia generalizada de buenas prácticas de 
ecoturismo, lo que ocasiona un alto impacto negativo sobre los atractivos naturales y sus 
                                               
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154465854639423&set=a.10151377879024423.10737418
25.538509422&type=3&theater 
5 En Booking la búsqueda de “Palomino” en alojamientos arroja 77 resultados, incluyendo casas, posadas, 




o_YEOoKwZvWeUY3JihwA37j1XHOvUiCyJL2pTGITkaAm-CEALw_wcB mientras que TripAdvisor 




respectivos ecosistemas, en los que se llevan a cabo procesos biológicos importantes para la 
subsistencia humana tales como la provisión de agua pura o el control de los caudales (Ochoa, 
2012). 
 
Es por esto, que se debe realizar un análisis general de las implicaciones que trae las diversas 
actividades de recreación y turismo ejecutadas en el río Palomino y sus respectivas 
consecuencias sobre los ecosistemas y las especies que habitan en ellos, como es el caso de la 
especie vulnerable nutria neotropical (Lontra longicaudis), la cual desempeña un papel 
importante en el ecosistema, ya que permite mantener un control sobre otras especies formando 
un equilibrio en la naturaleza (Minambiente y Fundación Omacha, 2016). 
 
 La conservación de una especie en general, es importante para la biodiversidad en el mundo, 
pues cada especie existe en un territorio donde el sistema ecológico le brinda los recursos 
necesarios para proveer un hábitat e interactuar con los ecosistemas (Nassauer, 1995). 
Actualmente, dichos ecosistemas, presentan una interacción con los sistemas sociales, integrando 
el comportamiento de los seres humanos a los procesos de conservación o modificación de las 
especies de acuerdo a procesos de valoración, conocimiento y apropiación del paisaje (Milenium 
Ecosystem Assessment - MEA, 2005).  
 
Las actividades de recreación y turismo que se llevan a cabo en río Palomino, son 
consecuencia de esas interacciones humanas con el paisaje (Corpoguajira y Fundación Omacha, 
2015), lo que representa una amenaza indirecta para la conservación de la nutria neotropical, la 
cual se encuentra en situación de vulnerabilidad (Trujillo y Arcila, 2006), motivo por el cual se 
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debe prestar especial atención en dichas actividades con el fin de contribuir al cuidado de la 
especie de manera responsable  sin dejar de satisfacer las necesidades de los turistas y de los 
locales.  
 
Ahora bien, para argumentar el enfoque que se tiene hacia la nutria neotropical, se resalta la 
función de esta especie como indicador ecológico (Gallo, Ramos y Rangel, 2008; Botello et al. 
2006). Las especies que cumplen este propósito  permiten evaluar total o parcialmente a los 
sistemas ecológicos, por lo que pueden ser considerados como estimadores de la biodiversidad 
de un sistema, pues a partir del comportamiento de estos, se perciben y se cuantifican cambios en 
la biodiversidad debido a las perturbaciones originadas por actividades humanas (Isasi, 2011). 
Los indicadores mas comúnmente utilizados son las especies sucedáneas, las cuales han sido 
empleadas principalmente para señalar cambios ambientales o poblacionales; de las especies 
sucedáneas las mas conocidas son las claves, paraguas, indicadores y banderas (también llamada 
carismática) (Isasi, 2011).  
La nutria neotropical se puede considerar una especie carismática o bandera,  es decir, 
despierta interés y curiosidad ante los ojos del hombre al atraer atención pública por sus 
características especialmente físicas, razón por la que puede ser tomada como símbolo para la 
implementación de programas gubernamentales o campañas ambientales (Isasi, 2011; Guerrero, 
Macías, Mundo y Méndez, 2013), particularidad que “la hace ideal para ser considerada una 
especie emblemática para la conservación en La Guajira” (Mosquera, Morales, Páez, Rodríguez, 




La nutria neotropical también es considerada como especie sombrilla, ya que su alimentación 
cuenta con un amplio rango de especies de ambientes acuáticos y riparios6, ubicándose en el 
nivel trófico7 más elevado de la cadena alimenticia, razón por la que se considera un indicador de 
alta disponibilidad energética y de alta biodiversidad soportando la conservación de ecosistemas 
completos (Gallo, Ramos y Rangel, 2008; Arellano, Sánchez y Mosqueda, 2012; Botello et al. 
2006). Su afectación por empobrecimiento de las poblaciones de especies de las cuales se 
alimentan, se asocia a efectos de contaminación o sobreexplotación, aspecto que mide 
indirectamente las condiciones del hábitat para otras especies (Sánchez, Medellín, Aldama, 
Goettsch, Soberón y Tambutti, 2007). Por otro lado, las nutrias de río favorecen el intercambio 
de nutrientes en el cuerpo de agua y la zona ribereña, su defecación dinamiza el reciclaje de 
nutrientes, “debido a que con las lluvias o cambios en los caudales provee una fuente de 
nutrientes al ecosistema” (Medina, Sierra y Trujillo, 2015. P.17).  
Por lo anterior,  la presencia de la nutria neotropical dentro del ecosistema del río Palomino 
podría ser de útil colaboración para la conservación de otras especies, aspecto que hace parte de 
la conciencia ambiental que se requiere en Palomino al momento de ofertar diversas actividades 
como son aquellas que se realizan alrededor del río sin pretender eliminarlas, si no por el 
                                               
6 Los ambientes riparios son aquellos ecosistemas adyacentes a los ecosistemas lóticos como ríos 
y arroyos (Granados, Hernández y López, 2006). 
7 Una red trófica es un mapa de interrelaciones entre la estructura de un ecosistema, es una forma 
de visualizar las interacciones alimenticias identificando relaciones entre los organismos, las 
cuales se conforman por eslabones que representan el nivel de los depredadores, la relación entre 
eslabones, responde a la función de la riqueza biológica en una comunidad, lo cual se le conoce 




contrario complementándolas, pues si se contribuye a su conservación propagando la voz de su 
presencia dentro del río, en un futuro podría ser posible incluir dentro de los atractivos de 
Palomino el avistamiento de nutrias o de otras especies, lo cual podría ampliar la visión de 
mercado que visita Palomino, ya que dentro de las tendencias de turismo que se mueven en el 
mundo, se estima que entre el 20% y 40% de los turistas se sienten atraídos por destinos que 
incluyan la interacción con la naturaleza y la fauna carismática (Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible., 2017), sabiendo que la nutria neotropical a pesar de ser tímida, es poco 
agresiva y es una especie carismática o bandera, es decir se encuentra llamativa por su gran 
atractivo y llama la atención del público (Issasi Catalá, 2011; Corpoguajira y Fundación 
Omacha, 2015; Mosquera, et al., 2018), y además, la coexistencia con este tipo de animales sería 
de apoyo a la conservación de la zona riparia, pues son sensibles a perturbaciones y permite la 
conservación a escala del paisaje (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016). 
De esta manera,  este tipo de turismo se ha convertido en una fuente de ingresos significativa 
para algunos países que han visto en la conservación de su patrimonio natural una oportunidad 
para mejorar el bienestar integral del territorio, ya que la observación de la fauna moviliza a 
profesionales y aficionados del mundo generando grandes ingresos e inversión interesados por la 
conservación que inicialmente se produce por fines turísticos pero que termina favoreciendo los 
servicios eco sistémicos a largo plazo aunque fuere por fines lucrativos (Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, 2017).  
Para  dar un ejemplo se menciona el caso del río madre de Dios, ubicado en la Amazonía 
peruana, el cual estaba siendo explotado durante años por la minería de oro, hecho que 
amenazaba de manera significativa los ecosistemas de sus alrededores, y dado  que esta actividad 
venía generando intereses económicos para algunas personas de la comunidad local e 
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inversionistas, se veía complicado frenarla (Mendoza, Huamani, Sebastián y Ochoa, 2017; 
Sociedad Zoológica de Fráncfort, 2019); sin embargo, la delimitación de zonas protegidas para el 
avistamiento de nutrias fue una propuesta considerable que fue tomando fuerza al recibir miles 
de visitantes al año, aspecto que se dio con el pasar del tiempo, y como consecuencia en el año 
2011 inició el proceso de nombrar el lobo de río como una especie emblemática de la región 
Madre de Dios, trayendo consigo autoridades turísticas que comenzaron a regular en equipo con 
otras autoridades competentes las zonas delimitadas de conservación para la especie y para el 
turismo (Sociedad Zoológica de Fráncfort, 2019).  
Así pues, se presenta el siguiente ciclo que explica el interés por la conservación de la nutria 
neotropical en Palomino.  
 




2 MARCOS DE REFERENCIA 
 
2.1 MARCO TEÓRICO  
 
Desde la perspectiva de la Organización Mundial del Turismo [OMT], el turismo se entiende 
como un fenómeno que se compone por estructuras sociales y culturales que tienen efectos en la 
economía y en entornos naturales, creando diversos impactos que adoptan un enfoque global de 
desarrollo dado por el desplazamiento de las personas en búsqueda de intereses específicos que 
generan un gasto (OMT, s.f.). Dentro del marco del turismo, en la búsqueda de emprendimiento 
de las economías locales para la generación de ingresos, también se generan actividades de 
recreación con el fin de generar experiencias enriquecidas que puedan satisfacer necesidades de 
descanso, entretenimiento, aventura y socialización en las que el ser humano pueda emplear su 
tiempo libre, concepto en el que también se incluye al ocio (Castellanos, 2010). 
 
El gasto turístico se considera un factor importante en el desarrollo de las economías. No 
obstante, para entender este hecho se debe tener en cuenta que el crecimiento no es generalizado, 
pues depende de las circunstancias en las que se encuentre el territorio receptor de la actividad 
turística y el conjunto de variables que contribuyen en esta (Junta de Comercio y Desarrollo, 
2013). Por tanto, el turismo se entiende desde una visión sistémica, al ser este una actividad 
influenciada por un “todo integrado cuyas propiedades esenciales surgen de las relaciones entre 
sus partes” (Capra, 1996 citado por Ochoa, 2016 p. 65).  En suma de esto, dentro el enfoque 
sistémico, se genera una complejidad en la que intervienen diversos intereses entre actores y 
territorios, que se direccionan hacia una búsqueda económica, la cual es inherente a la relación 
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del hombre y la naturaleza y por ende a los sistemas socioculturales de un destino (Ochoa, 2016; 
Meyer, 2002).  
 
No obstante, la complejidad del sector dentro de una visión integral que acoge los intereses de 
dichos sistemas socioculturales, se limitaba a los intereses utilitaristas del turismo moderno, 
también llamado turismo industrial en el siglo XIX, pues únicamente se basaba en las 
posibilidades de capital y procesos de expansión territorial que excluían los impactos 
ambientales y socioculturales negativos a fin de encontrar un máximo grado de satisfacción en 
los turistas de forma masiva y sin un mínimo de concientización (Molina,2006). Las 
consecuencias del modelo industrial comenzaron a transformarse en el cambio de pensamiento 
que abriría paso a un turismo posindustrial donde se plantean nuevos modelos de competitividad 
en el turismo que acogen conceptos de desarrollo sustentable, sostenibilidad, ecologismo, entre 
otros (Molina, 2006). 
 
La sostenibilidad a comienza a manifestarse a  raíz de la necesidad de introducir cambios en 
el sistema económico basado en la explotación descontrolada de recursos, debido a que después 
de varios años de desarrollo industrial, ya comenzaban a verse consecuencias negativas en el  
ambiente natural, lo que llevó a diversos organismos internacionales entre los que se encuentra 
Naciones Unidas a reflexionar sobre el tema, y es de esta manera en que comienzan a plantearse 
posturas sostenibles integrales, específicamente en 1972, “durante la primera conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo denominada el hombre y la 
biósfera” (Cardoso, C., Castillo, M y Hernández, C, 2014, p. 381), donde se analiza el desarrollo 
desde lo social, económico y natural, cuando comenzaron a presentarse situaciones críticas en los 
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impactos negativos ocasionados en el ambiente y las sociedades receptoras. Posteriormente, en 
1987, el informe “Nuestro futuro común” presentado por la Comisión Mundial de Medio 
Ambiente y Desarrollo, “expone la problemática sobre el peligro que conlleva el crecimiento 
desmedido y exponencial de la sociedad global, que junto con el modelo de consumo impactan 
de forma negativa al ambiente y la calidad de vida de los seres humanos” (Pérez de las Heras, 
2003 citado por Ochoa, 2016, p. 28). 
 
Después de esto, aparece la conferencia de río en 1992 ,enfocándose en el desarrollo de 
estrategias para mitigar los efectos en la degradación del ambiente (Ochoa, 2016). Con este 
panorama mundial la sostenibilidad comienza a contemplarse como una alternativa de desarrollo 
en donde “los recursos naturales deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y 
futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenación según convengan” (Carrasquilla, 
2002, citado por Jiménez, Castillo y Hernández, 2014, p. 382).  
 
Así pues, el desarrollo sostenible comienza a tener avances significativos a partir de la 
conferencia de Río con la revisión de los objetivos de la Agenda 21, en donde se proyecta la 
opción de continuar con un desarrollo económico sin comprometer los recursos no renovables, ni 
sobrecargar la capacidad sociocultural, lo cual implica vincularse a una economía local y un 
entorno natural; planteamiento que aceptó al desarrollo del turismo sostenible, ya que se concibe 
como “una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse la 
necesidades económicas, sociales y estéticas respetando al mismo tiempo la integridad cultural, 
los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida” 
(OMT, 2000, p. 2 citado por Ochoa, 2016, p. 31). Concepto que se basa también en las 
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repercusiones actuales y futuras del entorno y las comunidades anfitrionas adjunto a las 
necesidades de los visitantes y de la industria  (Ochoa, 2016). 
 
Desde otra perspectiva, se plantea una posición crítica aplicabilidad del  turismo sostenible, 
debido a que no se tienen en cuenta coyunturas como la falta de educación al turista para 
concientizar el gasto desenfrenado e innecesario; el principio no aplicado de asociatividad entre 
los diferentes actores de un territorio para la búsqueda de objetivos comunes y no individuales, 
ya que lo que significa el beneficio para algunos implica un coste para otros, razón por la que 
finalmente los intereses económicos terminan ocupando un lugar más importante que la 
conciencia sobre los impactos generados; la transformación de la cultura de las comunidades 
receptoras, entre otros aspectos que cuestionan las ideas globales expuestas en cuanto al turismo 
sostenible (Swarbrook, 2000).  
 
 Así pues, teniendo en cuenta que el turismo sostenible “se limita al crecimiento, y prioriza la 
economía y la rentabilidad sobre la calidad de vida, la conservación de la naturaleza y la 
felicidad”  (Ochoa, 2016, p. 125), la apropiación del paradigma inflexible de la sostenibilidad, se 
replantea en términos de sustentabilidad, creando así un enfoque distinto en el que se integre el 
respeto y la relación del hombre con la naturaleza, la colaboración y el valor de las culturas 
tradicionales sin limitarse únicamente a términos utilitaristas de oferta y demanda, a fin de 
enmarcar la actividad turística desde una perspectiva ecosistémica que identifica la necesidad de 
preservar la integridad funcional de los ecosistemas por encima del valor secundario humano, y 
donde además se prioriza el bienestar colectivo local por encima del valor de los consumidores  
sustentando la actividad turística desde la cultura y naturaleza de os territorios como fuente de 
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atracción y motivación donde el objetivo sea alcanzar la felicidad (Chávez Andrade y Espinoza, 
2013; Ochoa, 2016). 
Finalmente, se trae a colación que para alcanzar una plena aplicabilidad del turismo sostenible 
o sustentable, se requiere de la responsabilidad de todos los actores que participan en esta 
actividad. La responsabilidad en el turismo tiene como objetivo minimizar los impactos 
negativos que se generan a raíz de la actividad y se maximicen los impactos positivos. Esto, de 
tal forma en que no se deje de constituir una fuente de ingresos, pero al mismo tiempo se logre 
una sensibilización a través de políticas, regulaciones o limitaciones que controlen los límites de 
las actividades turísticas a fin de proteger el entorno natural y cultural de los territorios sin dejar 
de apoyar el desarrollo económico controlado (Buades, Cañada y Gascón, 2012).  
 
2.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
La biología de la conservación es una ciencia multidisciplinaria que surge como respuesta a la 
crisis global de la pérdida de la biodiversidad como resultado de las amenazas a la diversidad 
biológica en el incremento y la extinción y pérdida de hábitats (Tellería, 1999). Se tiene la 
noción de que la destrucción de la naturaleza es un producto de las sociedades actuales 
suponiendo un problema para los recursos naturales, situación que ha dado paso a la 
construcción de paradigmas como el desarrollo sostenible o la creación de instrumentos como 
prácticas de conservación (Escudero, Iriondo y Albert, 2002; Montenegro, 2010).  
 
El movimiento moderno de conservación ha evolucionado en el tiempo a través de diferentes 
concepciones filosóficas, la ética romántica de la conservación percibe la naturaleza desde un 
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carácter religioso, la ética de la conservación de recursos nace de una perspectiva antropocéntrica 
para la gestión de los recursos biológicos garantizando la persistencia de estos, y la ética de la 
tierra ecológica y evolutiva constata la aparición de nuevas disciplinas que surgen a partir de la 
problemática de la conservación (Escudero, Iriondo, y Albert, 2002). 
 
Esta visión evolutiva de la conservación se profundiza abre paso a la biología de la 
conservación como una respuesta de la comunidad científica ante la necesidad de investigar los 
efectos humanos sobre las comunidades biológicas y las posibles formas de mitigación de 
impactos ante problemáticas actuales como el manejo de las áreas protegidas, la pérdida de la 
biodiversidad y la recuperación de especies, que se han seleccionado en diferentes escalas a fin 
de enmarcarlas dentro de criterios de prioridad disponibles a través de herramientas como 
categorías IUCN, para evaluar la viabilidad de la especie y sus poblaciones, bajo los debidos 
procesos eco sistémicos y sus restricciones (Escudero, Iriondo,  y Albert, 2002; Montenegro, 
2010; Martínez; Tellería, 1999). Todo esto, es denominado como una “aproximación de 
ecosistema”, explicado como “un manejo integrado de todos los elementos que promuevan la 
conservación y uso sostenible de los recursos de forma equilibrada bajo las debidas actuaciones 
que determinen y evalúen el uso del territorio por actividades humanas  en el que se encuentran 
determinadas especies y sus respectivos impactos a fin de asegurar una diversidad biológica para 
las generaciones futuras  (Escudero, Iriondo  y Albert , 2002; Montenegro, 2010).  
 
El objetivo de la conservación de especies se puede desarrollar desde dos perspectivas 
básicas: conservación ex situ, la cual contribuye a la recuperación y sobrevivencia de las 
especies en cautiverio o fuera de su hábitat natural; y la conservación in situ, la cual es 
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considerada como la mejor alternativa, ya que trabaja por la conservación y recuperación de 
especies dentro de su hábitat natural en entornos dinámicos y evolutivos. Además, este tipo de 
metodología de conservación incluye la participación de las comunidades locales debido al 
dominio que tienen sobre sus territorios y los conocimientos y tradiciones respecto al uso de los 
recursos naturales, aspecto que adjunto a un plan de capacitación contribuye a un desarrollo 
sustentable en los territorios, pues se abre la posibilidad incluso de generar emprendimientos 
económicos tales como el ecoturismo como una estrategia participativa que bajo un adecuado 
manejo, contribuye a la conservación y genera beneficios (Pezoa, 2001; Lascuráin et al., 2009) 
para los ecosistemas, ya que estos pueden continuar con su dinámica natural de interacción 
compleja de organismos vivos  que interactúan dentro de un área determinada creando una 
interdependencia entre ellos mismos para formar un ciclo de nutrientes y de relaciones 
obligatorias (Armenteras, González, Vergara, Luque Rodríguez y Bonilla, 2016).  
 
La conservación de toda especie se relaciona con el ecosistema al que pertenece, ya que este 
permite identificar características específicas de subsistencia que se requieren en la unión 
inseparable de un conjunto de organismos vivos que interactúan recíprocamente entre sí dentro 
un área determinada o habitad (Monge, Gómez y Rivas, 2002.) En caso de que dichas 
características sean alteradas o vulneradas, las especies caen en el riesgo de desaparecer debido a 
que se trunca el proceso evolutivo; la extinción se produce una vez muere el último ejemplar de  
esa especie por razones asociadas a la afectación del hábitat donde pueden mantener sus 




“Todas las especies clasificadas como en peligro crítico cumplen los requisitos de En peligro 
y Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen 
como amenazado” (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 2012, p. 4). No 
obstante, cada taxón debe tener sus propios criterios para evaluar el nivel de amenaza en el que 
se encuentra, ya que estos son el resultado de una agrupación organismos en categorías 
jerárquicas tomando como base las características que las relacionan y las cuales inciden en 
dichos criterios (Ari et al, 2015); por tanto se tienen en cuenta los factores de riesgo, 
características de conservación, patrones de ocupación del hábitat y amenazas para su 
conservación  (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 2012). Esto, a fin de 
mantener una diversidad biológica, evaluada en términos de riqueza de especies y distribución 
proporcional del número de individuos de cada especie a fin de describir comunidades 
ecológicas en términos de dominancia, que en términos de conservación la diversidad biológica 
tiene como objetivo proteger una especie (Montenegro, 2009).   
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Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2012.), las 
categorías de las especies en estado de amenaza se ilustran de la Figura 2.   
       
Figura 2. Categorías y criterios de la lista roja de la UICN. (2012).  Imagen tomada de la UICN.  
 
Dentro de esta clasificación, la nutria neotropical se encuentra en estado vulnerable (VU) en 
el mundo, pues la población ha experimentado una reducción observada de un porcentaje mayor 
o igual al 50% en los últimos 10 años o tres generaciones, existe una distribución geográfica 
severamente fragmentada o que no existe en más de 10 localidades, se evidencia una 
disminución del hábitat con un tamaño de la población estimada de 10.000 individuos maduros, 
se presentan niveles de explotación reales o potenciales y se confirma una disminución extrema 
de subpoblaciones con una probabilidad de extinción en estado de vida silvestre de al menos un 
10% en 100 años (UICN, 2012.).   
 
De esta manera, la preservación de las áreas geográficas donde habita este mamífero y otras 
especies en estado de amenaza, sería el ideal para su conservación, dado que se mantendrían los 
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recursos naturales en su estado natural sin cambios en su existencia por acciones humanas 
(Corporación Autónoma Regional del Quindío, s.f, p. 31). No obstante, se podría trabajar por la 
conservación de la biodiversidad, sin erradicar las interrelaciones humanas con los ecosistemas, 
buscando un uso racional de los recursos naturales con el fin de satisfacer las necesidades de las 
generaciones actuales y futuras (Corporación Autónoma Regional del Quindío, s.f. ), pues lograr 
un estado de preservación se dificulta  en diversos ambientes en los que también existe la 
presencia humana, debido a que las actividades que se desarrollan para su beneficio modifican el 
estado natural de los destinos, como es el caso del río Palomino, uno de los puntos donde se 
ubica la nutria neotropical y el cual se ha convertido en foco de crecimiento turístico.   
 
El turismo es algo innato al ser humano, puesto que este busca constantemente a través de la 
recreación y ocio, una forma de desarrollo integral que le permita romper con la cotidianidad de 
las actividades bajo una connotación social en búsqueda de emociones agradables; lo que supone 
una motivación de desplazamiento en búsqueda de experiencias relacionadas con el deporte, la 
naturaleza, la cultura, entre otros (Gerlero, 2004). Por lo tanto, el turismo se convierte en un  
generador económico por el desarrollo de actividades creativas que se determinan según el tipo 
de  mercado o según el tipo de intereses por parte de los consumidores (Gerlero, 2004).  
Así mismo, este puede contribuir al desarrollo de las comunidades y de los territorios, ya que 
este puede ser una forma de sustento en en la que se fomenta la prosperidad y las oportunidades 
económicas, un mayor bienestar social y la protección del ambiental para mejorar la calidad de 
vida de la población (Naciones Unidas, s.f.). Esto, bajo una adecuada planificación con la 
previsión de todos los factores influyentes dentro de un diagnóstico realizado para llevar a cabo 
un plan de transformación y desarrollo económico, ecológico, social, ambiental y cultural, dentro 
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de  un ambiente seleccionado y materializado desde una perspectiva interdisciplinaria e integral 
(DNP, 2013); todo con el fin de evitar que la actividad se convierta en un generador de impactos 
ambientales y culturales ocasionados directa o indirectamente por la acción del hombre sobre los 
distintos  destinos (ANLA, 2017).   
Sin embargo, la planificación también debe desarrollarse desde la participación comunitaria, 
ya que esto permite llevar a cabo un conjunto de prácticas que incluyen de manera interactiva a 
la comunidad en los procesos de toma de decisiones, aspecto que permite el desarrollo 
comunitario, donde la iniciativa de la comunidad es estimulada y orientada a crear procesos de 
progreso económico, social y ambiental para toda la comunidad (Carvajal, 2011).  
 
En lo que respecta el caso del turismo en el río Palomino, sobre este se llevan a cabo prácticas 
de turismo fluvial, modalidad de turismo que tiene como principal motivación realizar 
actividades relacionadas con los ríos que suponen un aprovechamiento económico de los 
recursos naturales (Fuertes y Llamazares, s.f), esto relacionado con el acuaturismo,  que tiene 
como motivación principal el disfrute por parte de los turistas de servicios de alojamiento, 
gastronomía y recreación, prestados durante el desplazamiento por ríos, mares, lagos y en 
general por cualquier cuerpo de agua, así como de los diversos atractivos turísticos que se 
encuentren en el recorrido (Artículo 26, ley 300 de 1996). 
 
Así pues, los procesos adecuados de planificación en Palomino se llevan a cabo parcialmente, 
ya que a pesar de que las prácticas de recreación y ocio, acuaturismo y turismo fluvial han 
representado un beneficio económico para algunas personas de la comunidad, se han excluido 
elementos educacionales del ecoturismo que se direccionen a la reducción de impactos negativos 
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sobre el entorno sociocultural y natural (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
Fundación Omacha, 2016), aspecto que se evidencia en los riesgos no contemplados que esto 
representa para la conservación de la nutria neotropical en el río por la constante intervención 
humana sin las debidas precauciones, razón por las que se debe tomar medidas que permitan 
mitigar los posibles daños ocasionados hacia el ecosistema, es decir una forma de control o 
restauración de los impactos negativos (Masera, 2006) y así evitar una extirpación8 de la especie 
en el espacio geográfico en el que actualmente habita. 
   
2.3 MARCO CONTEXTUAL  
 
El departamento de La Guajira se encuentra al extremo Norte de Colombia hacia el Caribe; 
dentro de la superficie colombiana, este limita al occidente con los departamentos del Cesar y 
Magdalena, y de acuerdo a la división político- administrativa se conforma por 15 municipios, 44 
corregimientos y 69 inspecciones de policía, así como también numerosos caseríos y sitios 
poblados por indígenas como las rancherías (Gobernación de La Guajira, 2013).  
 
En el municipio de Dibulla, se encuentra el corregimiento de Palomino, el cual limita con 
Riohacha y Santa Marta, lugar en el que nace el río Palomino directamente desde la Sierra para 
desembocar en los cauces del mar Caribe (Alcaldía de Dibulla, 2017), por lo que se considera 
una cuenca o río peri continental, característica que identifica a este tipo de ríos como altamente 
biodiversos e importantes para la organización eco sistémica, ya que al correr sus aguas por 
segmentos montañosos recogen grandes cantidades de hojarascas y sedimentos, lo que termina 
                                               
8 El concepto de extirpación hace referencia a la desaparición de una especie sobre determinada 
zona geográfica (Saavedra, 2015).  
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por transformarse en materia orgánica que es transportada hacia el mar; además, el río se 
distribuye en varios brazos y cauces donde se establecen diferentes formaciones de manglar 
(Blanco, J., 2015.).  
 
En  cuanto a las características demográficas de la zona, por cercanía con la Sierra Nevada, 
cerca al río Palomino habitan diversos grupos indígenas, entre los que se encuentran los Kogui, 
Wiwa y Arhuaco que representan el 3% de la población del departamento (Cámara de Comercio 
de La Guajira, 2014). La población Wiwa está conformada por 15.000 habitantes, de los cuales 
se calculan 7.200 ubicados desde el Río Ranchería hasta el río Palomino, el resto de 
comunidades se han distribuido más ampliamente debido a las afectaciones del conflicto armado 
(Corpoguajira, 2011).  
 
Dentro de las principales actividades actividades económicas que se llevan a cabo con la 
comunidad de Palomino, se encuentra el intercambio comercial, la agricultura y la pesca 
(Pontificia Universidad Javeriana, 2010). El turismo ha venido cobrando importancia en la 
economía del corregimiento debido a sus riquezas ambientales y culturales que han generado un 
especial interés en el turismo de sol y playa y actividades de recreación fluvial por el río 
(Corpoguajira e Invemar, 2012); no obstante, este crecimiento se ha tomado como un potencial 
económico sin una profunda planificación y poco control, lo que ha generado presión presión en 
el crecimiento turístico, ocasionando impactos ambientales por la sobreexplotación de los 
recursos forestales y la ubicación de rellenos de terrenos para la urbanización y turismo, por lo 
que se ha generado una transformación en los usos del suelo generando impactos en diversos 
ecosistemas (Fondo de Promoción Turística de Colombia, 2012).  
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Este conflicto se clasifica como un choque entre los intereses de la generación actual con los 
intereses de las generaciones futuras limitando la competitividad  al desarrollo económico 
mediante un turismo no sostenible (Gobernación de la Guajira, 2016), por lo que en el Plan de 
desarrollo de la Guajira 2016-2019, se plantea seguir trabajando en aspectos de planificación y 
control del destino desde un marco integral con otros sectores estratégico, donde también se vea 
involucrada a la comunidad mediante la formación, pues el sistema de educación de la 
comunidad de Palomino ha presentado una serie de problemáticas en la desarticulación de las 
instituciones educativas con la comunidad, lo que conlleva a la falta de pertenencia e indiferencia 
ante las situaciones que afectan el territorio.  
 
Como respuesta a la problemática anterior, el Fondo de Promoción Turística en compañía de 
Corpoguajira ha emprendido acciones estipuladas en el  Plan de desarrollo para la ejecución de 
proyectos de educación a los visitantes que llegan a Palomino en un intento de sensibilización y 
disminuir el impacto sobre la biodiversidad y la cultura de las etnias sin desaprovechar la 
potencialidad que ofrece el Turismo para la región (Fondo de Promoción Turística, 2012.).  
 
Finalmente, la situación del turismo en Palomino se contextualiza desde un marco legal 
refiriéndose al turismo y a la parte ambiental. Según la ley 1558 de 2012, el turismo se considera 
una industria esencial para el desarrollo del país, no obstante, esto se debe cumplir a través de los 
mecanismos necesarios para la conservación, protección y conservación de los recursos 
resguardando el desarrollo sostenible y sustentable de la actividad (Artículo 1). De esta manera, 
el potencial de desarrollo turístico que se lleve a cabo en el corregimiento de Palomino, debe 
atender a la Política Nacional de Biodiversidad que promueve el uso sostenible de la 
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biodiversidad en compañía de de las Corporaciones Autónomas Regionales de Desarrollo 
sostenible, en los que se definan las acciones prioritarias para las regiones y sus mecanismos 
específicos de implementación (Minambiente, DNP e Instituto Alexander von Humboldt, s.f).  
 
Así mismo, se debe prestar especial atención al cumplimiento de las normas sobre 
conservación del ambiente en el desarrollo de las actividades de recreación y turismo que se 
llevan a cabo en Palomino, en las que se incluye el aprovechamiento de las aguas del río, que se 
deben acoger a la Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia, el cual contiene las 
estrategias para la conservación y uso sostenible de las cuencas hidrográficas de Colombia y al 
artículo 103 del decreto 2811 de 1974, el cual confirma la concesión o asociación que se requiere 
para establecer servicios de turismo y recreación en corrientes de aguas de dominio público.   
 
En el río Palomino actualmente no se ha realizado una reglamentación o conceptualización de 
un diagnóstico propio, sin embargo, tomando como modelo el Plan de Ordenamiento para para 
las cuencas de otros ríos ubicados también en la Guajira, se dispone la necesidad de encaminar 
los proyectos de desarrollo turístico y económico bajo líneas de acción  que permitan evitar el 
deterioro progresivo de los recursos naturales con énfasis en el recurso hídrico evitando los 
niveles de producción que impacten negativamente el ecosistema (Corpoguajira, 2011); además 
se propicia la participación de las comunidades para el adecuado uso de los recursos renovables 
(Corpoguajira, 2015.), “disposición que han mostrado los Wiwas y las etnias de la Sierra para 
concertar con las instituciones ambientales la conservación de los sitios sagrados existentes en 
las desembocaduras de los ríos Palomino y Ranchería” (Corpoguajira, 2011).  
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
3.1 METODOLOGÍA  
 
La investigación utiliza la perspectiva epistemológica del subjetivismo, ya que esta examina 
el punto de vista del sujeto, en la que se tiene en cuenta como núcleo el concepto del ser humano 
de manera individual o social en el momento de entender un juicio formulado a partir de de una 
investigación realizada. El subjetivismo es un elemento que permite aceptar la existencia de 
diferentes realidades sociales y culturales, lo que lleva a explicar el comportamiento o la 
conducta según el entendimiento o realidad específica que constituye al sujeto (Bautista,2011).  
 
La perspectiva teórica de la metodología se basa en el interpretativismo, ya que este busca 
centrar la atención en el actor social, tratando de comprender su punto de vista, poniendo a la 
persona en el centro de la escena para interpretar la realidad (Bautista,2011), que es lo que se 
busca al comprender el punto de vista de la comunidad local y de los turistas frente a las 
necesidades que tienen para llevar a cabo actividades de recreación y turismo en el río Palomino 
y los posibles acuerdos que se pueden llegar a hacer como parte de los objetivos en la 
formulación de la propuesta. Además, esta perspectiva, tiene como principio de análisis el 
estudio de la teoría y la comparación con la realidad social (Bautista,2011) , aspecto que se busca 
complementar a partir de las fuentes secundarias y con la realidad que se encuentra en el destino 





3.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
La metodología utiliza un enfoque cualitativo, lo cual es coherente con el enfoque y teoría 
seleccionada, dado que en esta se revelan o se describen las características globales de un objeto, 
de tal manera que el conjunto de sus propiedades no puedan ser expresados plenamente por la 
estadística  las matemáticas, por lo que se constituye la cualidad bajo herramientas como la 
observación y la entrevista, o el análisis descriptivo de los fenómenos observados; utiliza 
preferiblemente la inferencia inductiva o análisis del objeto y se basa en criterios de credibilidad, 
observación y descripción (Cerda, 2008).  
 
Así pues, para la realización de un plan de turismo responsable que aporte a la conservación 
de las nutrias en el río Palomino, se requiere de una descripción del entorno para realizar un 
análisis posterior con base en criterios de observación e inducción respecto al comportamiento, 
actividades, conocimientos, tradiciones  y pensamientos de la comunidad local y de los turistas 











ÁREA DE ESTUDIO  
Figura 3. Mapa de Ubicación de Palomino La Guajira. (2019). Google.  
 
El área de estudio basada en los objetivos de este proyecto, se ubica específicamente en el río 
Palomino (ver figura 3), teniendo en cuenta que el objetivo principal recae sobre este; sin 
embargo, para cumplir con los objetivos específicos se recurrió a los al rededores del río y a la 
Institución Educativa Rural San Antonio de Palomino, a fin de tener más contacto con la 
comunidad rural, especialmente los jóvenes, para efectos de recolección de información y 









3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
las herramientas utilizadas para recolección de información primaria se basaron en la 
observación de los tres sujetos de estudio (la especie en el río, la comunidad local durante sus 
actividades y los turistas durante su interacción), entrevistas (a prestadores de la actividad y 
turistas participantes) y talleres participativos con la comunidad local; estas herramientas son 
explicadas a continuación.  
 
En la observación se realizan procesos de introspección y extrospección frente a la atención 
fijada del tema de estudio, actividad o fenómeno que se genera de acuerdo al criterio del 
investigador; no obstante, esto exige tener un plan o unas directrices determinadas en relación 
con lo que se espera observar, ya que esta herramienta tiene un carácter selectivo (Cerda, 2008) 
(Directrices de observación disponibles en anexo 3). Específicamente se realizó la observación 
participante artificial, ya que el objetivo de esta es la descripción auténtica de grupos sociales y 
escenarios naturales, lo que conlleva a  integrarse a la vida de la comunidad para conocerla e 
investigarla como agente externo (Cerda, 2008). Este proceso se complementa con la 
información del diario de campo y como soporte la fotografía (disponible en anexos 4 y 7).   
La observación es la herramienta transversal a las demás herramientas en este proyecto, dado 
que en todo momento se requiere observar el entorno del territorio, y aunque hay momentos 
específicos en el que esta se realiza bajo de la matriz de preguntas como esquema guía de los 
parámetros que desean tenerse en cuenta, la observación espontánea también puede aportar 
elementos para el cumplimiento de todos los objetivos. La matriz de preguntas a las que se da 
respuesta (disponible en anexo 3), se ha dividido en objetos de estudio los cuales son los turistas, 
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la comunidad local y las nutrias y paisaje de río; los periodos de observación para cada objeto de 
estudio constan de dos horas durante tres días seguidos en donde un día corresponde al horario 
de la mañana (6:00 am a 8:00 am), el siguiente día al horario de media mañana (10:00am a 12:00 
pm) y el último día en horario de la tarde (3:00pm a 5:00).  
 
Las entrevista es una técnica que se utiliza como parte complementaria de la observación, ya 
que esta igual requiere de un acercamiento a la comunidad local y a los turistas en el acto de 
hacer preguntas mediante una interacción verbal con el propósito de  tener información 
específica que no se obtiene por la observación y que además permite conocer los sentimientos, 
ideas, creencias y conocimientos del ser humano. Se utiliza la entrevista semi-estructurada 
(cuestionario disponible en anexos 1 y 2), y la entrevista no estructurada, la cual se da manera 
espontánea con preguntas abiertas y flexibles sin haberla acordado previamente (Martínez, 
2006).  
 
Las entrevistas contribuyen al desarrollo del primer y segundo objetivo al entrar en un diálogo 
cercano con la comunidad donde se obtienen respuestas directas que permiten obtener la 
información requerida; los cuestionarios se diseñaron para los turistas que se vean involucrados 
en actividades de turismo y recreación fluvial sobre el río Palomino, y para las personas de la 
comunidad local que operan como prestadores de servicios turísticos de este mismo. Algunas de 
estas se elaboraron con un acuerdo previo y otras de manera espontánea; es importante tener en 
cuenta que en algunas de las citas para indicar comunicación personal se han mencionado sus 
labores dentro de la comunidad en lugar de sus nombres teniendo en cuenta que algunas personas 
decidieron responder de manera anónima.  
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Los talleres participativos se realizaron como una modalidad de investigación llamada “acción 
participativa”, la cual tiene como objetivo intervenir o colaborar en la construcción de aspectos 
vinculados a la vida social, política o económica a través de talleres o actividades que supongan 
una integración con la comunidad (Martínez,2006); esto con el objetivo de co-construir mejores 
prácticas de turismo y recreación en el río Palomino causando el menor impacto negativo en este 
mismo y las especies que habitan en el, en especial la nutria neotropical (Agenda de los talleres 
disponible en anexo 5). 
 
En la metodología  para la elaboración de estos se tuvo en cuenta las 80 herramientas para el 
desarrollo participativo de Frans Geilfus, dado que en esta se ilustran las recomendaciones en 
que se debe estructurar un taller para asegurar una mejor comprensión del tema por parte de los 
participantes y además, presenta un enfoque de los talleres en comunidad como una transferencia 
mutua de conocimiento entre el local y el capacitador por medio de diversas técnicas de 
aprendizaje orientadas al objetivo propuesto y toma el proceso de participación como la base 
para que una comunidad pueda apropiarse de la información para tomar decisiones que influyan 
en la transformación de una realidad (Geilfus, 2002), hecho que se busca exactamente en el 
desarrollo del tercer objetivo, ya que para llegar a un acuerdo con la comunidad es necesario 
lograr un acercamiento con esta, y de tal manera obtener una visión acerca de sus expectativas, 
ideas y disposición frente a la problemática planteada, aunque a través de la participación en los 
talleres se complementa la información y análisis requerido para el primer y segundo objetivo, 




En cuanto al diseño de la agenda de cada taller, se tuvo en cuenta iniciativas de elaboración 
propia y la guía práctica para capacitadores “hacer talleres”, pues en esta se muestran 
herramientas que aportan al diseño de las actividades de una forma estructurada y coherente 
teniendo en cuenta horarios, disposición de los participantes, roles de participación, entre otros 
aspectos que son importantes en el momento de transmitir y afianzar la relación con las personas 
que participarán del talle (Candelo, Ortiz Y Hunger, 2003). 
 
Subsiguiente a lo anterior, se ilustra un recuadro con las fases en que se lleva a cabo la 
metodología de manera sintetizada a fin de mostrar la secuencia lógica de esta en el transcurso de 

























Con el fin de lograr los objetivos planteados, en este capítulo se presentan los resultados 
obtenidos de acuerdo al orden de estos mismos, tomando como base las herramientas de 
recolección de información establecidas en el capítulo 5, las cuales se integran y se analizan por 
medio de la triangulación,  concebida como una estrategia a través de la cual se hace posible 
reunir distintas variables y métodos en el estudio de un mismo objeto (Valencia, 2000).  
A fin de contextualizar el trabajo realizado en campo, se ilustra un esquema en el que es 
posible recrear una idea acerca de la zona en la que se llevó a cabo la investigación (figura 5), lo 
que se puede complementar con la evidencia fotográfica presentada en los anexos.  
 
 





- Punto de observación 1: zona de manglar cercana a la zona turística, sin embargo, es un 
punto donde las personas no se acercan de forma significativa.  
- Punto de observación 2: zona de manglar un poco más adentrada, es decir, más alejada a 
la zona turística 
- Punto de observación 3: zona cercana donde se realizan los lanzamientos del tubing, al 
cual se requiere caminar un poco más.  
(ver imágenes de puntos de observación en el anexo 7). 
 
El proceso de análisis de resultados se ha llevado a cabo mediante las herramientas de 
recolección de información mencionadas en el capítulo 5 (observación, entrevistas, diario de 
campo y talleres participativos, los cuales se encuentran en los anexos) que  facilitan comparar 
diversos elementos desde diferentes perspectivas aún en la misma comunidad y territorio.  
 
4.1 Descripción de los conocimientos, tradiciones y pensamientos de la comunidad local 
de Palomino asociados con el río, sus especies y en especial la nutria neotropical  
 
En lo que respecta directamente a las tradiciones asociadas con el río por parte de la 
comunidad local, es posible ver  a través de los diarios de campo y herramientas de observación 
(disponible en anexo 3 y 4) que este hace parte de los procesos sociales y culturales que se dan 
naturalmente entre las personas de Palomino, y por medio de la información recolectada en los 
talleres y entrevistas con la comunidad local, es posible mencionar que el río es parte importante 
de la construcción de su economía a través del comercio que principalmente viene del turismo y 
de la pesca, la cual comienza a darse desde horas de la mañana, y en las horas de la tarde, cuando 
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ha bajado un poco el nivel de turistas y dependiendo la época de temporada, es un lugar que se 
presta para llevar a cabo tradiciones y dinámicas del día a día como es el lavado de ropa por 
parte de las mujeres, o las reuniones entre familias, paseos de olla y ferias de fin de año, además 
de disfrutar actividades como el tubing, la natación, el careto, entre otros que se llevan a cabo 
especialmente por los jóvenes (E. Torres, comunicación personal, 8 de enero de 2018). 
 
En lo que concierne a la  valoración integral del territorio por parte de la comunidad local, la 
conciencia de conservación ambiental se encuentra parcializada, pues por un lado se reconoce 
apropiación por el río y sus al rededores, al punto de ser los mismos locales quienes recogen cada 
tarde las basuras y el desorden que han dejado los turistas (ver anexo 3 en los resultados de 
observación y anexo 7); esto teniendo en cuenta que desean cuidar la zona riparia como un 
importante elemento dentro de su diario vivir, ya que se llevan a cabo actividades tradicionales 
que hacen parte de su identidad cultural (R. Ávila y M. Rosado, comunicación personal, 8 de 
enero de 2018). No obstante,  por otro lado las nuevas generaciones se han concentrado en el 
desarrollo del turismo y los beneficios económicos que este puede traer, y los adultos mayores  
se han comenzado a olvidar de transmitir a los jóvenes la importancia de las especies y de las 
riquezas naturales que poseen, cuando son estos mismos quienes más tiempo permanecen en el 
río y quienes a su vez más desconocen el tema, pues inclusive cuando se les pregunta a los 
jóvenes,  analizan determinadas especies -como la nutria neotropical-  como una amenaza o la 
toman como una historia que les fue narrada pero nunca conocieron, aunque actualmente aún hay 




La falta de sensibilización y apropiación que se presenta en los jóvenes prestadores de 
servicios turísticos, ha ocasionado que la importancia de la zona riparia sea vista principalmente 
desde una perspectiva economicista, que tiene como interés priorizar los intereses del turista sin 
planificar estrategias que contribuyan a la conformación de un turismo sostenible, lo cual se ve 
reflejado en las entrevistas realizadas a los turistas, de los cuales el 64%  respondió nunca haber 
recibido ningún tipo de información acerca de la diversidad de fauna y flora que visitaban (ver 
figura 6), teniendo en cuenta que gran parte de ellos toman el alquiler de los flotadores y realizan 
el recorrido solos sin algún tipo de reglamentación que lo condicionara  a normas básicas de 
comportamiento que generen conciencia acerca de la responsabilidad que tiene su conducta 
frente a la conservación de especies durante la práctica de actividades de recreación y turismo 













Figura 6. Resultados de entrevista con los turistas. (2019). Elaboración propia.  
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Toda esta situación puede ser un reflejo de la falta de capacitación, pues hasta el momento no se 
han realizado propuestas de conservación ambiental conocidas e implementadas por la 
comunidad (observar resultados en anexo 1, 2 y 8), como un ejemplo, los jóvenes prestadores 
responden “don Miguelito Rosado, ha realizado algunas actividades para concientizar un poco 
acerca de la conservación de especies, sin embargo, no ha sido nada formal” (Prestador de 
servicios turísticos, comunicación personal, 7 de enero de 2018), los prestadores de servicios de 
turismo y recreación fluvial no se encuentran capacitados respecto al trato con los turistas y la 
información que deberían aportar acerca del territorio (D. Fernández, comunicación personal, 7 
de enero de 2018); además, estos prestadores son particularmente jóvenes, adolescentes y niños, 
los cuales son guiados por sus mismos padres a fin de que exista una colaboración familiar, 
aspecto que es netamente cultural (I. Fernández, comunicación personal, 7 de enero de 2018).  
 
De esta manera, en lo que corresponde a temas de formación, actualmente la comunidad sólo 
se identifica con las enseñanzas y acciones del señor Miguel Rosado, quien es considerado una 
autoridad ambiental en el territorio y a quien los niños y jóvenes admiran por las medidas de 
protección que ha implementado para contribuir a la conservación de tortugas marinas, hecho 
que ha generado una disposición positiva por parte de la comunidad a colaborar con este tipo de 
causas desde que sean instruidos (ver anexo 4 en diario de campo), pues esto debe iniciar a partir 
de metodologías que se implementen desde la formación escolar en primaria y bachillerato, lo 
cual no está ocurriendo actualmente, aunque es importante resaltar  que a través de las entrevistas 
y el compartir en campo, se demuestra que la mayoría de los locales mostraron una actitud 
positiva frente a la posibilidad de realizar acuerdos participativos que promuevan prácticas más 
responsables de turismo en el río, escenario en el que se realizaron entrevistas estructuradas y 
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semiestructuradas a 13 personas locales entre el 7, 8 y 9 de enero de 2018, las cuales se 
desempeñan actualmente como prestadores de servicios turísticos en Palomino y algunos de ellos 
también como pescadores (ver figura de relación de los actores en figura 10), lo cual beneficia el 
objetivo de tener un acercamiento con las tradiciones y conocimientos de la comunidad local (ver 















Sumado a lo anterior, se requiere mencionar que no se encuentran regulaciones ambientales 
establecidas ni elementos de señalización relacionados con el tema (E. Torres y M. Rosado, 
comunicación personal, 9 de enero de 2018), las autoridades como los policías de turismo tienen 
una respuesta indiferente frente a comportamientos inadecuados en el territorio (J. Galván, 
Figura 10. Relación de actores en las entrevistas de la 




comunicación personal, 8 de enero de 2018), los turistas especialmente regionales, suelen dejar 
gran cantidad de basuras alrededor del río y de la playa, razón por la que la percepción de los 
locales frente al comportamiento de los visitantes, tiende a ser mejor referenciado hacia aquellos 
que vienen del extranjero, ya que creen que estas personas tienen mayor consideración con el 
entorno, exceptuando a aquellos turistas de paso quienes son llamados “mochileros”  (B. Gómez, 
comunicación personal, 8 de enero de 2018). 
 
Por otra parte, los resultados obtenidos que corresponden propiamente a lo relacionado con la 
nutria neotropical se basaron en los puntos de observación ya mencionados y en los consejos de 
las personas de la comunidad local que han podido observarlas previamente y en la relación 
existente entre el local y las especies que se encuentran en el río especialmente la nutria 
neotropical, la cual  se puede decir que se conoce particularmente entre las personas adultas, 
aunque reconocen más otro tipo de especies como los caimanes, los monos y los peces. En la 
entrevista a locales se encuentran expresiones como “he escuchado de las nutrias, son bravas, a 
veces agresivas pero nunca las he visto” (Prestador de servicios de tubing, comunicación 
personal, 9 de enero de 2018). La nutria es un animal del que se habla pero sin ser valorado, dado 
que algunos piensan que puede ser agresivo, razón por la que en el pasado también fueron 
perseguidas (M. Rosado, comunicación personal, 8 de enero de 2018).  Además, es una especie 
que no se ha dejado ver con facilidad teniendo en cuenta que en esta zona geográfica se 
encuentran en peligro vulnerable, por lo que el número de animales se ha venido reduciendo  a 
través del tiempo, hecho que es reconocido principalmente por los pescadores, que son quienes 
mayor oportunidades han tenido para convivir con ellas (J. Galván y M. Rosado, comunicación 
personal, 8 de enero de 2018).  
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Según los diarios de campo y las matrices de observación,  se debe admitir que observar a la 
especie es todo un reto que aunque no se logra fácilmente, tampoco es imposible en la medida en 
que se conozcan los mínimos patrones de comportamiento de esta  y las situaciones externas que 
puedan afectar las condiciones de su presencia. El horario óptimo en el que se podría llegar a 
visualizar la especie oscila entre las 6:00am y 8:00am, ya que es en este momento cuando esta 
busca la luz del sol y además sale a alimentarse, razón por la que las zonas donde es posible 
observar a la nutria con mayor facilidad son aquellas en las que abundan los manglares, ya que es 
en este tipo de puntos es donde rebosan los mariscos y los pescados. El punto geográfico donde 
suelen estar en la mañana antes de la masificación del turismo, es entre el punto de observación 1 
y 3 ilustrado en el mapa, lugar cercano a la zona turística, al pasar el día suben hacia el punto 
número 2, cercano al puente, y aunque hay presencia de ruidos, es menos la afluencia de 
personas, y finalmente al terminar el día, alrededor de las 5:00pm y 6:00pm, según el testimonio 
de algunos pescadores con los que se pudo dialogar, se pueden encontrar en el punto de 









 Manglar en el río Palomino. (2018). Fotografía propia.  
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Finalmente, es posible mencionar que para la comunidad local es importante el río Palomino 
por la diversidad de dinámicas culturales, sociales, y económicas que giran en torno a este, no 
obstante hace falta que la comunidad sea formada sensibilizada frente a las problemáticas que 
enfrenta la zona riparia de Palomino y su relación con el turismo a fin de contribuir a que sea 
más sostenible y responsable con las especies principalmente la nutria neotropical y su entorno.  
 
4.2 Actividades recreativas y turísticas que ocurren en el río Palomino y los posibles 
impactos que podrían afectar la conservación del río, la zona riparia y la nutria 
neotropical.  
 
Desde una visión o un diagnóstico general basado en el trabajo de campo realizado, se puede 
afirmar que el río Palomino es un elemento insignia para el destino y el desarrollo turístico de 
éste, ya que la unión del río con el mar se ha convertido en la principal motivación del turismo 
viéndolo como un fuerte atractivo (ver matriz de observación  en anexo 3 y gráficas de anexo 8: 
cuestionario de entrevista a los turistas). El río se encuentra a una distancia aproximada de 20 
minutos caminando desde la zona hotelera; no obstante, esto no es un inconveniente para que los 
turistas se desplacen masivamente hasta este lugar, ya que se torna agradable gracias a la 
composición única del paisaje, la diversidad de gastronomía local ofertada, la cultura encontrada 
en las personas locales que también se agrupan en este lugar,  y los servicios de turismo y 
recreación fluvial (ver resultados de observación y entrevistas en anexos 1, 2, 3 y 8).  
 
La masividad del turismo empieza a notarse especialmente en el rango de 10:00am a 
12:00pm, aunque los establecimientos de comida comienzan a abrirse a partir de las 8:00am 
aproximadamente, mismo horario en el que comienza a ofrecerse el servicio de tubing, 
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considerado como la actividad más representativa en el río Palomino y por la cual gran cantidad 
de turistas lo visitan, aspecto que se pudo conocer desde las respuestas obtenidas en las 
entrevistas realizadas a los turistas, ya que es la actividad que encabeza la expectativa previa que 
tienen del destino al no haber escuchado otras características diferentes que lo pueden identificar 
(Observar gráficas 1 y 2 de entrevistas a los turistas en anexo 8). Sin embargo, a través de otras 
herramientas como la observación y diario de campo (ver anexos 4 y 7), fue posible comprender 
que al visitar el destino, el turista disfruta de la diversidad de servicios de recreación fluvial 
como son el kayak, entrenamiento de surf, paseo en lancha y gusano acuático, aunque estos a 
diferencia del tubing, no se ofrecen a diario, si no en los fines de semana y días de temporada 
alta, a menos de que el servicio se solicite de manera personal con uno de los prestadores locales; 
también se pueden encontrar  actividades como las cabalgatas, caminatas ecológicas y 
avistamiento de aves, que a pesar de que no se realizan propiamente en el río, se llevan a cabo 










 Actividades de turismo y recreación fluvial en el río 




En cuanto a la relación positiva del turismo con el entorno, se pueden encontrar gran cantidad 
de personas que se interesan por la apreciación del paisaje y búsqueda de especies, 
principalmente en horas de la mañana cuando aún la playa no se ha llenado de forma masiva, 
esto con la intención de tomar fotografías que plasmen la belleza del entorno, lo que indica el 
interés de los viajeros por encontrarse con la biodiversidad del destino, aunque según las 
entrevistas que se realizaron la mayoría de estos tienen una percepción limitada de las especies, 
ya que creen que solo se encontrarán con peces, aves, ardillas y otros animales que a la vista 
suelen ser comunes; sin embargo, hay que tener en cuenta que esta percepción también se debe a 
que la gran mayoría de los turistas son extranjeros o de otras regiones de Colombia (N. Ramírez, 
comunicación personal, 7 de enero de 2018), por lo tanto no tienen un conocimiento del territorio 
y las características ambientales y culturales de este, lo cual también es una motivación que 
impulsa a las personas a tener un descubrimiento más profundo de lo que es Palomino antes de 
que se termine su estadía. 
 
Lo anterior explica el desconocimiento de los turistas por la existencia de la especie nutria 
neotropical en el destino, ya que de todos los entrevistados ningún turista sabía que había 
presencia de nutrias en el río y solo una persona (V. Smith, comunicación personal, 8 de enero de 
2018) afirmó tener la noción de la existencia de las nutrias aunque no fuera en el río  Palomino. 
Cabe relacionar esta situación con el interés o la relación que tiene la comunidad local frente al 
conocimiento que ellos mismos poseen sobre las especies de su territorio, el entorno natural y la 
forma en la que lo transmiten a sus visitantes, pues el 77%  de los turistas entrevistados afirman 
no haber recibido información relacionada con el ecosistema (ver figura 7), ni tampoco 
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instrucciones  que profundicen más allá de los parámetros básicos de seguridad, o las 
recomendaciones acerca de recoger las basuras en caso de consumir alimentos durante las 
actividades que se llevarían a cabo en el río, los pocos datos que contextualizan la diversidad de 
fauna y flora junto a los cuidados que se debería tener para su conservación se encuentran en 











Como causa de la situación anterior,  se debe tener en cuenta que este suceso también ocurre a 
causa de que en el caso del tubing que es la actividad más demandada, muchas personas deciden 
alquilar los flotadores y realizar el recorrido sin el acompañamiento de un guía o una persona 
local (ver matriz de observación en anexo 3 y comunicación personal pregunta 10 en anexo 2 ); 
no obstante, los turistas manifestaron que si les gustaría recibir instrucciones e información del 
territorio y sus elementos naturales en el momento en que decidan tomar la prestación del 
servicio con respuestas como “me mencionaron algo acerca de las aves, pero nada más, por 
Figura 7. Resultados de entrevista con los turistas. (2019). Elaboración propia.  
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supuesto que me gustaría recibir más información” (M. Florez, comunicación personal, 8 de 
enero de 2018).  
 
En efecto, por medio de las herramientas de recolección de información en campo se 
investigó la disposición y la expectativa que podrían tener los turistas frente a la posibilidad de 
realizar observación de nutrias, aspecto que tuvo una respuesta positiva desde los siguientes 
puntos: a la gran parte de los turistas le agradaría realizar el avistamiento de nutrias simultáneo a 
la actividad del tubing, pues muchos no dejarían de tomar este servicio considerando que es una 
parte importante dentro de las motivaciones que tienen las personas al visitar el territorio y en 
especial el río (ver anexos 1 y 2 y 8 ). Sin embargo, el 81% de los turistas entrevistados sí 
tendrían la disposición de pagar un valor incrementado en el servicio del tubing si se garantiza 
que este monto adicional es destinado al cuidado y la conservación de la especie nutria 
neotropical y además reciben constancia de ello  (ver figura 8), hay otros turistas que en las 
entrevistas dieron respuestas como “si pagaría un valor más elevado, pero no me consta que ese 
dinero en realidad vaya a ser aprovechado en eso” (A. Johns, comunicación personal, 7 de enero 
de 2018), pues aunque encuentran positiva la idea del incremento del valor en el tubing, no lo 
alquilarían teniendo en cuenta que la tarifa ya se tornaría muy costosa, en especial para el 
mercado nacional.    
 
Igualmente se determinó que el total  de los turistas estarían dispuestos a seguir parámetros de 
turismo responsable para contribuir al cuidado de las especies y el entorno (ver gráfica 11 de 
entrevista a los turistas en anexo 8), esto acompañado de campañas de concientización tanto para 
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el turista como para los mismos prestadores de servicios turísticos y personas de la comunidad 











La intención de llevar a cabo campañas de concientización hacia los turistas es a causa de la 
falta de conciencia ambiental, pues aunque en las entrevistas responden con interés al cuidado 
medio ambiental, con respuestas  como “por supuesto que sí estaría dispuesto a contribuir al 
cuidado de las especies, me haría feliz ser un turista que pueda aportar algo en el lugar” (W. 
Cortéz, comunicación personal, 8 de enero de 2018) se mide esta intención, los resultados 
obtenidos por medio de la observación y el diario de campo muestran que gran parte de los 
jóvenes que visitan Palomino y los al rededores del río son reconocidos por ser “nómadas” o 
comúnmente llamados “mochileros”, interesados por acampar durante varios días alrededor de la 
playa sin ningún tipo de regulación, por lo que se presentan cuadros como las fogatas, basuras y 
desechos regados, personas haciendo sus necesidades personales incluso en espacios públicos y 
personas bañándose en el río haciendo uso de elementos como jabón y shampoo (ver evidencia 
Figura 8. Resultados de entrevistas a los turistas. (2019). Elaboración propia.  
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fotográfica en anexo 7), lo cual también aporta a la contaminación de las aguas del río y por 
ende, el habitad de la nutria neotropical, por lo tanto previo a una campaña hacia el turista, sería 
de gran beneficio hacer una campaña para la población local.  
 
Es de esta manera como se evidencia la falta de procesos de concientización y educación para 
el turismo en el destino, teniendo en cuenta que el cambio se logra desde la articulación 
coherente entre las personas de la comunidad local, las instituciones y los prestadores de 
servicios turísticos, pues todo comienza desde detalles simples como la ausencia de basuras 
alrededor de la playa, del río y de los mismos establecimientos de comida o de alojamiento, así 
como la señalización, información aportada y restricciones por parte de los locales hacia los 
turistas con el fin de crear un turismo mas responsable con el ambiente e incluso con su misma 
cultura.  
 
4.3 Acuerdo participativo con la comunidad local para mejorar las prácticas de turismo 
y recreación en el río Palomino causando el menor impacto negativo en el río, las 
especies y en especial la nutria neotropical.  
 
Este resultado está estrechamente relacionado con el objetivo general, pues en la formulación 
de una propuesta de buenas prácticas en la que sea posible llevar a cabo actividades de turismo y 
recreación fluvial en el río Palomino minimizando los impactos negativos que se podrían generar 
de manera indirecta sobre la especie vulnerable nutria neotropical y su hábitat, se requiere de un 
acuerdo participativo con la comunidad local, dado que es quien se encuentra en constante 
contacto con la especie y su habitad, pues el río además de ser el lugar insignia de Palomino en 
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donde se agrupan las multitudes de turistas para realizar recorridos o practicar diversas 
actividades de turismo y recreación fluvial, también representa en su esencia dinámicas que 
hacen parte de la cultura de las personas que habitan los al rededores como como la pesca, los 












La participación es una herramienta generalmente cualitativa prevista para ser utilizada de 
forma grupal, por medio de la cual se pueden impulsar  proyectos en comunidades partiendo de 
una problemática dada desde un diagnóstico  o estudio previo realizado, a fin de proponer 
alternativas y soluciones que surjan a partir de la socialización de conocimientos, análisis y 
experiencias de  la comunidad local, ya que es una forma de intervenirla con respeto en un 
territorio ajeno para concientizarla y empoderarla respecto a los problemas identificados 
(Geilfus, 2002).  
 
Río Palomino en su unión con el mar. (2018). Fotografía propia.  
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Con  base en la problemática planteada en este proyecto sobre la influencia de la actividad del 
tubing en el río Palomino sobre la Nutria Neotropical, la cual se encuentra peligro vulnerable, se 
realiza un acuerdo participativo con la comunidad local basado especialmente en las entrevistas 
realizadas y talleres que se llevaron a cabo con los niños y jóvenes de la Institución Educativa 
Rural San Antonio de Palomino y niños provenientes del corregimiento de Palomino (ver anexos 
6 y 7).  
 
A partir de las entrevistas en la comunidad tanto estructuradas y semiestructuradas como las 
que surgieron de forma espontánea en medio de la oportunidad de compartir con las personas 
locales durante el trabajo de campo,  y las 31 entrevistas realizadas en medio de las actividades 
de recreación y turismo alrededor del río a turistas de distintas nacionalidades (ver en figura 11  
turistas entrevistados), fue posible observar el desconocimiento de los jóvenes por la existencia 
de la nutria neotropical en el río con respuestas como “nunca he visto una, no sabía que habían” 
(Prestador de servicios de tubing, 7 de enero de 2018), y la mirada de desinterés que hay frente a 
esta y otras especies, pues aunque sienten el amor por su territorio y el orgullo por la naturaleza 
que los rodea, aún falta generar conciencia respecto a su conservación; no obstante, cabe resaltar 
que una vez se comenta sobre la problemática que hay en el territorio y la vulnerabilidad a la que 
se enfrentan especies como la nutria neotropical con determinadas forma de llevar prácticas en el 
río, se percibe una disposición y apertura hacia ejercicios de reflexión y posibles acuerdos que se 
podrían socializar, pues son los mismos jóvenes locales quienes después haber conversado sobre 
el tema comienzan a generar ideas desde sus propias perspectivas, y teniendo en cuenta que el 
servicio del tubing es prestado en gran parte por jóvenes que aún se encuentran en su etapa 
escolar, los talleres se han orientado a esta población a fin de generar acuerdos que contribuyan a 
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mejorar las prácticas que se llevan a cabo en el río Palomino bajo una conciencia de 


















El componente principal del acuerdo participativo es basado en los talleres que se realizaron 
entre el 12, 13 y 14 de junio de 2018 con los jóvenes de la escuela San Antonio de Palomino en 
los grados 5, 7, 9 y 10 (observar cronograma detallado de talleres en anexo 5), ya que por 
acuerdo con el rector de la escuela y por la observación durante el trabajo de campo, donde se 




pudo corroborar que son jóvenes locales aún en etapa escolar quienes más se dedican a ofertar 
servicios de recreación y turismo en el río, estos grados fueron los que más representaron 
urgencia en la formación de temas de turismo y conservación ambiental ante los ojos del rector y 
los profesores, por tanto en la escuela  se llevaron a cabo 4 talleres con un aproximado de 25 
estudiantes por cada uno, y adicionalmente dos talleres que se impartieron en la casa de una 
familia local con otro grupo de niños de la comunidad en compañía de sus padres con un total de 
8 niños por taller y 10 adultos, todos elaborados mediante actividades diseñadas para adquirir 
información por parte de los asistentes, transmitir información por parte de la tallerista y crear 
reflexiones conjuntas y compromisos, manejado por la lúdica (ver estructura general del taller en 
anexo 6).  
Cada dinámica participativa en los talleres se enfocó en asociar la problemática de afectación 
que tiene la manera en que se llevan a cabo algunas prácticas de turismo y recreación fluvial en 
el río Palomino sobre la nutria neotropical, y la manera en que estas podrían adaptarse para 




















Así pues, como parte del acuerdo participativo los puntos que los mismos jóvenes expusieron 
a modo de reflexión y de esfuerzo en su compromiso por cuidar más la zona ripiara de Palomino 
fueron:  
- Comunicar a los turistas acerca del tipo de fauna y flora que se encuentran alrededor del 
río  
- Comunicar a los turistas las recomendaciones de cuidado ambiental que deben tener 
antes, durante y después de haber participado de actividades de recreación y turismo 
riparias como el tubing  
- Recoger siempre la basura que se encuentren alrededor del río  
-   Exigir a los turistas que recojan la basura después de haber visitado el río  
- Elaborar una solicitud a la alcaldía o a instituciones certificadas que capaciten a la 
comunidad sobre las prácticas de turismo y sostenibilidad ambiental  
Acuerdo participativo en los talleres de participación comunitaria. 
(2018). Fotografía propia.  
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- Exigir a los turistas que decidan practicar el tubing sin el acompañamiento de un guía de 
turismo tomar recibir una pequeña capacitación acerca de las recomendaciones y 
precauciones que deben de tomar 
- Visitar el río Palomino en comunidad y poner atención a las especies que lo habitan y lo 
rodean, de tal manera que se haga un reconocimiento más consiente del territorio  
- Acudir a generaciones anteriores a fin de escuchar historias que contextualicen a la 
juventud sobre los conceptos de conservación ambiental  
- Exigir a los policías de turismo velar por hacer cumplir normas de comportamiento 
básicas que hagan respetar el territorio  
- Realizar esfuerzos para que los turistas no tomen los planes de recreación y  turismo 
alrededor del río Palomino sin un guía de turismo con el objetivo de que se pueda 
mantener un control más acompañado para cuidar el entorno  














 El corregimiento de Palomino es un territorio que en los últimos años ha crecido en su 
reconocimiento turístico, pues tanto su oferta como su demanda se han incrementado de 
manera significativa, dándose a conocer por su ambiente de tranquilidad, sus playas y 
especialmente por el atractivo de la unión del río con el mar, aspecto que es de gran 
impacto positivo al momento de escoger un destino, especialmente para los extranjeros 
que lo visitan. De esta manera, la población local de Palomino ha visto una oportunidad 
de ofertar diversas  actividades de turismo y recreación alrededor del río, la actividad 
principal es el tubing, el cual consiste en desplazarse alrededor del río Palomino hasta la 
desembocadura del mar sobre neumáticos flotadores mientras se aprecia el paisaje. No 
obstante, en esta zona riparia se encuentra la presencia de la nutria neotropical, la cual 
está catalogada en Colombia en estado vulnerable debido a que es altamente susceptible a 
la degradación del hábitat (Trujillo y Arcila, 2006). De esta situación surge la 
problemática de que se están llevando a cabo actividades de turismo y recreación fluvial 
sobre el río sin una concientización o estudio previo de los impactos negativos que se 
pueden ocasionar sobre las especies del río.  
 
 La comunidad local no está muy familiarizada con el concepto de turismo sostenible, 
pues debido al crecimiento de turismo en los últimos años han visto el territorio y su 
riquezas como una oportunidad de negocio, lo que ha generado una falta de 
concientización frente a las formas en que se llevan a cabo las prácticas de turismo y 
recreación fluvial en el río Palomino y en general en el territorio. 
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 Los prestadores de servicios turísticos en Palomino, son en su mayoría jóvenes y 
adolescentes que aún se encuentran cursando su etapa escolar y dedican su tiempo libre 
después de su jornada de estudio, fines de semana y vacaciones a colaborar en su familia 
prestando servicios de turismo como guías; sin embargo, esto lo hacen empíricamente y 
sin ningún tipo de capacitación, reglamentación u orientación, ya que en Palomino no se 
han realizado formalmente talleres de capacitación referentes al desarrollo de un turismo 
sostenible.  
 
 Las actividades que se realizan alrededor del río Palomino son una fuente importante  de 
ingreso económico en el destino, no obstante, es un tipo de turismo que se ha venido 
desarrollado sin una planificación previa que le de herramientas a la comunidad para 
ofrecer sus servicios sin perjudicar a las especies que habitan el río y sus al rededores, 
resaltando que el objetivo no es frenar las actividades que se realizan actualmente, si no 
brindar el conocimiento, acompañamiento y herramientas para que pueda haber una 
coexistencia entre la conservación ambiental y la acción social.  
 
 A pesar de que alrededor de la playa y del río se encuentran policías de turismo, estos 
carecen de conocimiento acerca del territorio y sus especies y no cuentan con la 
suficiente autoridad para corregir al turista cuando se observa actos indebidos en su 
territorio.  
 
 Palomino es un destino que se presta para acampar, sin embargo, este tipo de estadía no 
se ha reglamentado en  algunos sectores, lo que ocasiona conductas inapropiadas con el 
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territorio y el ambiente natural  que no son corregidas y ocasionan un impacto negativo al 
destino.  
 La actividad de turismo más reconocida en Palomino es el tubing.  
 
 El río Palomino es considerado como un elemento insignia de su territorio, pues además 
de ser el elemento clave para desarrollar diversas actividades de turismo y recreación 
fluvial, también representa tradiciones de la comunidad asociadas a este, como son las 
festividades de fin de año, el compartir en familia o el lavado de la ropa.  
 
 La comunidad local se preocupa por recoger las basuras generadas alrededor del río 
Palomino y consideran positivo realizar una campaña de concientización al turista 
respecto a la conservación ambiental y las especies que se encuentran alrededor del río.  
 
 Según la percepción de la comunidad local, el tipo de turista que más descuida el entorno 
es aquel llamado mochilero.  
 
 La comunidad local muestra disposición para realizar un acuerdo participativo para que 
las actividades de recreación y turismo que se llevan a cabo en el río se sigan 
implementando, pero con el componente de mejorar las prácticas causando el menos 
impacto negativo en el río, las especies y en especial a nutria neotropical; no obstante, a 
pesar de la disposición no muestran fe para que este tipo de estrategias funciones y se 
pueda llevar a cabo un turismo más sostenible.  
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 Los conocimientos que tienen los jóvenes acerca del río Palomino, especialmente los 
prestadores de servicios turísticos, son limitados, pues desconocen la diversidad de 
especies que lo habitan, los datos geográficos de este y los procesos naturales que este 
conlleva; su visión acerca del río se centra en el turismo y en la representatividad que este 
tiene en su unión con el mar.  
 
 Los turistas que toman servicios turísticos alrededor del río, especialmente la actividad 
del tubing, no están recibiendo información por parte de los prestadores acerca de las 
especies que habitan los alrededores del río y los cuidados que se deben tener con estas 
para su conservación, teniendo en cuenta también que muchos de estos toman los 
servicios sin un guía que los acompañe en los recorridos.  
 
 En lo que respecta a la nutria neotropical, por parte de la comunidad local no hay mucho 
conocimiento al rededor de esta, y aunque algunos jóvenes han escuchado acerca de su 
presencia en el río Palomino, por el desconocimiento hay quienes aún la consideran como 
una amenaza, y por parte de los turistas hay un pleno desconocimiento acerca de su 
existencia en este territorio.  
 En lo que corresponde a los turistas, su motivación principal para visitar Palomino fue 
presenciar la unión del río con el mar y participar de la actividad del tubing, sin embargo, 
al llegar al lugar se despierta el interés por otro tipo de actividades que se ofrecen. 
También se reconoce el interés por fotografiar los paisajes y las especies, aunque la 
mayoría de los turistas tienen poco conocimiento acerca de las especies tanto de fauna 
como de flora que se encuentran en Palomino.  
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 Los turistas no tienen idea acerca de la existencia de la nutria neotropical en el río, pero 
gran parte de estos accedería a dejar de practicar actividades de recreación fluvial en el 
río con tal de contribuir a su conservación y cuidado, esto con la constancia y pruebas de 
que se está realizando esta labor.  
 
 Los turistas presentan disposición para seguir algunos parámetros durante las actividades 
que se practican en el río a fin de causar el menor impacto negativo en el río, las especies 



















 Elaborar un plan de estudios en la Escuela Secundaria San Antonio de Palomino que 
introduzca a sus alumnos al desarrollo de un turismo sostenible en su territorio.  
 
 Realizar un acuerdo con los líderes sociales de Palomino para solicitar a CorpoGuajira, 
Cámara de Comercio de La Guajira u otras instituciones, talleres de capacitación y 
concientización gratuitos para los prestadores de servicios turísticos en Palomino.  
 
 Reunir a los prestadores de servicios turísticos y realizar talleres de participación 
comunitaria donde de forma orientada por un profesional, sean ellos mismos quienes 
creen los criterios reglamentario que se deben exigir tanto a los prestadores como a los 
turistas en pro de la conservación ambiental.  
 
 Acompañar a los jóvenes de la comunidad local a realizar un reconocimiento del 
territorio de Palomino, especialmente las zonas que rodean el río y realizar un inventario 
de las especies que lo habitan tanto de flora como de fauna, a fin de que se pueda generar 
más apropiación hacia su espacio natural, y con base a esto, crear un manual informativo 
con la participación de la comunidad que se le pueda entregar a los turistas junto a los 





 Condicionar la posibilidad de que los turistas puedan tomar los recorridos del tubing por 
si mismos sin la compañía de un guía de turismo sin antes haber escuchado por parte del 
prestador las normas básicas de comportamiento que se deben tener alrededor del río y 
los cuidados con las especies.  
 
 Capacitar a los policías de turismo acerca de los cuidados que se deben tener en el 
turismo y la conservación ambiental y empoderarlos para corregir las acciones 
inadecuada del turista cuando sea necesario.  
 
 Crear un manual de parámetros o recomendaciones que se deben seguir en la práctica de 
actividades de turismo y recreación fluvial como el tubing, esto con la participación de la 
comunidad, la asesoría de un experto en conservación de especies, un experto en turismo 
y un representante de los prestadores de servicios de turismo y recreación fluvial en 
Palomino y adjunto a esto, elaborar una propuesta de conservación de conservación de la 
especie nutria neotropical incluyéndola como un futuro atractivo de Palomino.  
 
 Estudiar la posibilidad de realizar un programa para avistamiento y conservación de 
nutrias en el río San Salvador, el cual se encuentra a unos 30 minutos del río Palomino 
caminando, pues a través de los diálogos con la comunidad local se ha descubierto el gran 
potencial que tiene este lugar para estudiar la posibilidad de  planificar desde el inicio la 
actividad de avistamiento de nutrias, ya que en este lugar se pueden observar con más 
facilidad dado que el turismo no llega de forma masiva, no se escuchan ruidos a volumen 
alto y las basuras se recogen.  
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 Continuar con la elaboración de estudios sobre la conservación de la especie nutria 
neotropical en medio de condiciones turísticas a fin de que en un futuro se puedan alinear 
los objetivos de la oferta de actividades de turismo y recreación fluvial bajo condiciones 
que generen el menor impacto posible en los ecosistemas que habita este tipo de fauna y 
así en un futuro, poder proyectarse a incluirla dentro de los atractivos de Palomino.  
 
 Capacitar de la mano de expertos en conservación ambiental y turismo a un grupo de 
personas locales de manera constante, realizando un seguimiento de los avances en 
educación y concientización de tal manera que al pasar del tiempo sean ellos mismos 
quienes comiencen a liderar dinámicas de conservación en el turismo de Palomino para 
otras personas de la comunidad local con el apoyo y monitoreo de las autoridades.  
 
 Crear una estrategia de formación dirigida a los representantes de las entidades 
territoriales influyentes sobre las decisiones del turismo en Palomino, en la que se 
capacite sobre las características del ecoturismo, las ventajas de este para el desarrollo 
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En esta sección se mostrarán los talleres que se llevaron a cabo con la comunidad local de 
Palomino, evidencia fotográfica, formato para la matriz de observación y para los cuestionarios 
de entrevistas a locales y turistas, gráficas ya categorizadas de los resultados de las entrevistas y 
parámetros del diario de campo. 
 
Anexo 1. Cuestionario de la entrevista a la comunidad local (prestadores e involucrados en 
actividades de turismo y recreación fluvial en en el río Palomino). 
 
1. ¿Qué tipo de actividades practica usted o ve que se practican sobre el río Palomino? 
2. ¿En qué horarios y en qué momentos se realizan dichas actividades principalmente? 
3. ¿Cree usted que son importante las especies que habitan el río y el río en sí mismo para 
usted y su comunidad local? 
4. ¿Ha escuchado o visto a  la nutria neotropical en el rio Palomino? ¿qué sabe de esta? ¿se 
le da algún uso? 
5. ¿Se ha realizado algún plan o propuesta en la que se acuerden parámetros o medidas de 
protección a las especies que habitan el río? 
6. ¿Qué tradiciones asociadas con el río se llevan a cabo por la comunidad? 
7. ¿Qué pensamiento tiene usted acerca del río y qué conocimientos tiene acerca de este? 
8. ¿Es adecuado el comportamiento del turista frente durante las actividades que realiza en 
el río? ¿Cambiaría algo? 
9. ¿Para usted es importante o relevante las actividades que se generan en el río? ¿Por qué? 
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10. ¿Estaría dispuesto a realizar un acuerdo participativo junto a otras personas de la 
comunidad para que las actividades de recreación y turismo que se llevan a cabo en el río 
se sigan implementando, pero con el componente de mejorar las prácticas causando el 
menor impacto negativo en el río, las especies y en especial la nutria neotropical? 
11. ¿ Cree usted que sería positivo una campaña de concientización al turista respecto al 
cuidado del ambiente y de las especies alrededor del río? 
12. ¿Se preocupa la comunidad por mantener el río limpio después de haber realizado las 
actividades alrededor de este? 
13. ¿Qué tipo de turista creen ustedes que cuida más el entorno?, es decir, ¿El turista europeo 
o extranjero cuida más que el local o el colombiano en general?  
14. Preguntas que surgen de manera espontánea y que apoyan a la investigación.  
 
Anexo 2. Cuestionario de entrevista a los turistas 
 
1. ¿Cuál es su motivación principal al visitar el río Palomino? 
2. ¿Qué ha oído usted acerca de las actividades de recreación y turismo que se llevan a cabo 
en el río Palomino? 
3. ¿Conoce las especies que habitan en este río? Sabe si alguna está en peligro de extinción? 
4. ¿Usted tiene conocimiento acerca de la presencia de la nutria neotropical en el río? 
5. ¿Dejaría usted de practicar actividades como el tubing en el río para reemplazarlas por 
otras como el avistamiento de la nutria neotropical? 
6. ¿Sería importante para usted como turista contribuir al cuidado de las especies en el río? 
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7. ¿Pagaría usted un valor más elevado en tarifas de servicios de recreación y turismo si 
usted tiene conocimiento que parte de ese dinero se invertiría en el cuidado y la 
conservación de especies del río?. 
8. ¿Cree usted que una campaña de concientización al turista sería útil para crear una 
conciencia de turismo responsable con las especies que habitan un lugar? 
9. ¿Las personas con las que realiza actividades de recreación y turismo en el río le 
brindaron información sobre las especies o la importancia del río? Le gustaría conocer 
esta información? 
10. ¿Las personas con las que realiza actividades de recreación y turismo en el río le 
informaron algunas acciones para disminuir su impacto en el ecosistema y sus especies? 
11. ¿Estaría usted dispuesto a seguir algunos parámetros durante las actividades que practica 
en el río a fin de causar el menor impacto negativo en el río, las especies y en especial la 
nutria neotropical?. 







Anexo 3. Matriz de observación 
Figura 9. Matriz de observación. (2019). Elaboración propia.  
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Anexo 4. Diario de campo.  
 
Aspectos que se tuvieron en cuenta para la elaboración del diario de campo:  
- Fecha: 7, 8 y 9 de enero de 2018. 
- Lugar: río Palomino y sus al rededores. 
- Horario: no específico, todo el día desde las 5:30 am hasta las 5:00pm aproximadamente.  
- Elementos de observación: comunidad local, prestadores de servicios turísticos, turistas y 
ecosistema y composición del paisaje.  
- Actividades realizadas: caminatas alrededor del río, observación de nutrias en diferentes 
puntos de observación, visitas y diálogos con la comunidad local, tubing, acercamiento 
con los turistas, visita a diferentes prestadores de servicios turísticos.  
 
Anexo 5. Agenda de los talleres realizados  
 
 
Estructura general de los talleres 
 
 
La estructura de cada taller a manera general se diseñó en 6 pasos:  
1. Presentación con los estudiantes: el tallerista (en este caso yo) se presenta con cada grupo 
de estudiantes o de personas de la comunidad local haciéndoles saber quién es y la razón 
de su visita.  
2. Explicación de la problemática: se expone la misma problemática del presente proyecto 
adecuando el discurso de tal manera que cada persona pudiera interiorizarlo fácilmente.  
3. Explicación del taller y sus objetivos: se explica cada actividad que se llevará a cabo 
relacionando la dinámica con la problemática de tal manera que a través de los mismos 
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talleres se puedan generar las reflexiones que abran la posibilidad del acuerdo (las 
dinámicas cambian de acuerdo al grupo).   
4. Socialización de los elementos del río: se socializan los diversos elementos culturales, 
naturales y económicos que giran alrededor del río creando conexión entre la realidad 
actual y las posibilidades de mejora que ellos mismos como comunidad pueden comenzar 
a visualizar.  
5. Dinámicas participativas: se refiere a las actividades en su mayoría lúdicas o de 
socialización enfocadas a encontrar una solución a la problemática y de esta manera crear 
espacios de reflexión.   
6. Conclusiones, reflexiones y acuerdo participativo: es el resultado final de todo el taller 




Taller 5 grado: martes 12 de junio de 2018  
 
 
1. Presentación con los estudiantes  
2. Explicación de la problemática existente en Palomino respecto a las prácticas de turismo 
y recreación fluvial que se están llevando a cabo en el territorio sin un una 
concientización, capacitación y conocimiento previo acerca de las especies que lo 
habitan, sus cuidados y medidas en las que se podrían evitar o reducir los impactos 
negativos sobre los ecosistemas.  
3. Explicación del taller y sus objetivos: se explican los juegos y dinámicas de integración y 
participación que se llevan a cabo a lo largo del taller haciendo relación en cada una de 
estas con la problemática y el objetivo de comenzar a crear formas de ofrecer los 
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servicios de turismo en Palomino contribuyendo a la conservación de su territorio y sus 
especies.  
Dinámicas y juegos:  
- Juego de mímica: los estudiantes debían pensar en elementos que se encuentran 
alrededor del río Palomino como especies, comercio, turistas, aspectos culturales como 
las fiestas, entre otros, y representarlos en mímica hasta que los compañeros adivinaran 
qué se estaba representando; después de esto cada elemento que se representó se 
asoció a la importancia que tiene en el territorio, su relación con el turismo y las formas 
de cuidado que se deberían tener para cuidar los paisajes de Palomino.  
- Salta la cuerda: los niños tenían el reto de saltar en una cuerda que iba a diferentes 
velocidades, ellos hacían el papel de  las nutrias, y una vez podían adaptarse al ritmo, se 
avanzaba la velocidad de tal manera que ellos no pudieran saltar, después de esto, se 
hizo la reflexión sobre las condiciones que tienen diversas especies en su conservación y 
los impactos que negativos que las personas 
pueden ocasionar sobre estas cuando no se 
generan dinámicas de adaptación entre el 
turismo y los ecosistemas.  
 
- Exposición y acuerdo participativo: el grupo 
total se dividió en dos, y cada grupo expuso 
los impactos negativos que creían se estaban 
generando actualmente sobre los ecosistemas especialmente sobre la nutria 
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neotropical, para después proponer compromisos de los que ellos mismos podían hacer 
parte para comenzar a generar cambios positivos en su conservación.  
 
4. Socialización de los elementos del río  a través de las dinámicas (en esta parte del taller 
fue posible conocer un poco más a 
profundidad la relación de la comunidad 
local con su territorio, el río y sus 
especies).  
5. Reflexiones acerca de las dinámicas y 
su relación con los impactos que están 
ocurriendo en Palomino debido al 
turismo.  
 
6. Conclusiones  




















con los estudiantes  
2. Explicación de 
la problemática 
existente en 
Palomino respecto a 
las prácticas de 
turismo y recreación 
fluvial que se están llevando a cabo en el territorio sin un una concientización, 
capacitación y conocimiento previo acerca de las especies que lo habitan, sus cuidados y 
medidas en las que se podrían evitar o reducir los impactos negativos sobre los 
ecosistemas.  
3. Explicación del taller y sus objetivos: se explican los juegos y dinámicas de integración y 
participación que se llevan a cabo a lo largo del taller haciendo relación en cada una de 
estas con la problemática y el objetivo de comenzar a crear formas de ofrecer los 







Dinámicas y juegos:  
- Reto de la bomba: el grupo total se dividió en tres, a cada uno se le entregó una bomba, 
pero cada bomba estaba inflada con     
diferentes cantidades de aire, es decir unas estaban mas templadas que otras, los 
estudiantes escuchaban instrucciones que ponían en riesgo la bomba sin que se 
reventara, pero su deber era que a pesar de esas indicaciones la bomba permaneciera 
sin reventarse, sabiendo que la bomba que más templada estaba se reventó primero. La 
reflexión de esta actividad iba dirigida a que cada especie tiene capacidades diferentes, 
y las presiones que ejercemos sobre los ecosistemas impactan a cada una de manera 
distinta, en el caso de la nutria neotropical se debe cuidar la manera en que se lleva a 
cabo del turismo sin necesidad de eliminarlo, simplemente buscando la forma de 
coexistir con esta sin llegarla a “reventar” o extinguir.  
 
- Completa la idea: la tallerista comienza a mencionar elementos que giran alrededor del 
río y los estudiantes que se les lance una pelota tendrán que mencionar lo primero que 
se les venga a la mente respecto a ese elemento. El objetivo de esta actividad era 
profundizar un poco más acerca de la percepción que los niños tienen acerca de las 
dinámicas que se llevan en Palomino y la manera en que el turismo influye.  
 
- Tingo tingo tango: la tallerista repite con los ojos cerrados tingo tingo tingo…. Mientras 
los estudiantes se pasan una pelota rápidamente entre ellos, cundo la tallerista diga 
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tango, la persona que quedó con la pelota debe pensar rápidamente en una solución a 
la problemática planteada al inicio del taller. 
 
- Lluvia de ideas y compromisos del acuerdo participativo para cuidar las especies y en 
especial la nutria neotropical en el río Palomino.  
 
4. Socialización de los elementos del río  a través de las dinámicas (en esta parte del taller 
fue posible conocer un poco más a profundidad la 
relación de la comunidad local con su territorio, el 
río y sus especies).  
5. Reflexiones acerca de las dinámicas y su 
relación con los impactos que están ocurriendo 
en Palomino debido al turismo.  
6. Conclusiones  
7. Acuerdo participativo  
 
 
Taller 9 grado: miércoles 12 de junio de 2018  
 
 
1. Presentación con los estudiantes  
2. Explicación de la problemática existente en Palomino respecto a las prácticas de turismo 
y recreación fluvial que se están llevando a cabo en el territorio sin un una 
concientización, capacitación y conocimiento previo acerca de las especies que lo 
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habitan, sus cuidados y medidas en las que se podrían evitar o reducir los impactos 
negativos sobre los ecosistemas.  
Explicación del taller y sus objetivos: se explican los juegos y dinámicas de integración y 
participación que se llevan a cabo a lo largo del taller haciendo relación en cada una de 
estas con la problemática y el objetivo de comenzar a crear formas de ofrecer los 




Dinámicas y juegos:  
 
- Reto del aro: en un espacio se dejan alrededor de 10 aros para unos 25 estudiantes 
aproximadamente, se les da la instrucción de entrar en los aros por parejas o máximo 
tríos, después se les iba retirando poco a poco los aros hasta quedar solo tres donde de 
igual forma debían buscar la manera de entrar en ellos sin dejar a ningún compañero del 
salón por fuera. Esta actividad tuvo como fin 
relacionarla con la capacidad de carga y las áreas 
protegidas de las especies en los ecosistemas, que 
relacionado con Palomino, lleva a una reflexión 
acerca de cómo el turismo en el río va vulnerando 
poco a poco lo espacios de ciertas especies,  en 
especial el de la nutria neotropical, sabiendo que 
con asesorías, capacitación y planificación, el 
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turismo se podría llevar de una manera más responsable y sostenible con esos espacios.  
- La piña caminadora: el grupo tota se divide en dos equipos, cada uno tiene como reto 
hacer una piña abrazando a sus compañeros de tal manera que unos queden adentro 
como el corazón de una piña, la instrucción era caminar de un extremo a otro extremo 
de la cancha en forma de piña ganando el equipo que llegue primero. El objetivo de este 
juego era realizar un análisis del reto, donde se pudo concluir que la dificultad estaba en 
coordinar el trabajo en 
equipo para que todos 
pudieran caminar hacia la 
meta lo más rápido 
posible sabiendo que las 
personas que quedaban 
dentro del corazón no 
podían ver camino y 
debían confiar en los pasos que las personas que los abrazaban. Así pues, al relacionarlo 
con la problemática del proyecto que se explicó al inicio del taller, la reflexión consistió 
en hacer ver que todo lo que rodea al río Palomino incluyendo especialmente las 
dinámicas de turismo que se llevan alrededor, abrazan o invaden a las especies que lo 
habitan, especialmente a la nutria neotropical,  limitando sus movimientos y su forma 
de vivir; de esta manera, en el análisis de la actividad también se concluyó que una 
estrategia para poderse movilizar mejor hubiera sido no abrazarse con tanta fuerza si no 
dejando espacios entre los compañeros, de tal manera que todos pudieran ver el 
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camino y tuvieran mejor manejo de su motricidad para movilizarse más rápido hacia la 
meta, aspecto que también se relaciona con los ecosistemas del río Palomino ya que si 
se respetaran sus espacios y características de supervivencia estos podrían tener una 
mejor adaptación a factores externos como el turismo sin que sean sofocados.  
 
- Jala la cuerda: el grupo de estudiantes debe dividirse en dos equipos, sin embargo, en 
un equipo se escogerán todos los estudiantes más delgados, con menor estatura y 
menos robustos y además serán más pocos que los del otro equipo, cada equipo debe 
tomar un extremo de la cuerda y jalarla con la fuerza de todos sus integrantes para 
arrebatársela en su totalidad a sus contrincantes y lograr ganar; después de esto, 
volverán a formar los equipos y 
repetirán las mismas 
instrucciones con la diferencia de 
que serán el mismo número de 
personas sin importar las 
características de estatura, o 
fuerza física, simplemente 
estarían elegidos al azar, en esta 
segunda ocasión se dieron cuenta que ninguno de los dos equipos se quedó con la 
cuerda a pesar de sus esfuerzos ya que estaban en igualdad de condiciones. El objetivo 
de esta dinámica era relacionar la fuerza o las ventajas que los seres humanos a través 
de las actividades del turismo tomaban sobre los ecosistemas del río, en especial sobre 
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la nutria neotropical adueñándose finalmente de la “cuerda” que es su hábitat, más sin 
embargo, si se tomaran medidas de planeación sobre las actividades que se practican 
como el tubing u otras más en conocimiento de las ventajas y desventajas de las 
especies, sería posible equilibrar sus necesidades con las necesidades del turismo.  
 
- Conclusiones, reflexiones y acuerdo participativo: una vez se sacaron todas las 
reflexiones y posibles soluciones a la problemática propuestas por los mismos 
estudiantes, se realizó el compromiso acordado con una huella de pintura en las manos  







3. Socialización de los elementos del río  a través de las dinámicas (en esta parte del taller 
fue posible conocer un poco más a profundidad la relación de la comunidad local con su 
territorio, el río y sus especies).  
4. Reflexiones acerca de las dinámicas y su relación con los impactos que están ocurriendo 
en Palomino debido al turismo.  
5. Conclusiones  
6. Acuerdo participativo  
 
 
Taller 10 grado: jueves 14 de junio de 2018 
  
 
1. Presentación con los estudiantes  
2. Explicación de la problemática existente en Palomino respecto a las prácticas de turismo 
y recreación fluvial que se están llevando a cabo en el territorio sin un una 
concientización, capacitación y conocimiento previo acerca de las especies que lo 
habitan, sus cuidados y medidas en las que se podrían evitar o reducir los impactos 
negativos sobre los ecosistemas.  
3. Explicación del taller y sus objetivos: se explican los juegos y dinámicas de integración y 
participación que se llevan a cabo a lo largo del taller haciendo relación en cada una de 
estas con la problemática y el objetivo de comenzar a crear formas de ofrecer los 






Dinámicas y juegos:  
 
- Salta la cuerda: dos estudiantes sostienen una cuerda a cada extremo y la baten con el 
fin de que los otros compañeros vayan entrando manteniendo un ritmo de salto, el reto 
es que todos los estudiantes del grupo puedan saltar por un minuto en la misma cuerda 
al mismo tiempo. El objetivo de esta dinámica era analizar la capacidad de carga que 
tiene el río Palomino, la cuerda venía siendo el río y los alumnos venían siendo los 
turistas y las especies, si no se mide la cantidad de turistas que entran a participar de 
actividades en el río sin pensar en su capacidad de carga y como esta puede afectar a 
sus especies, no se llegará a una posible coexistencia que prevenga diversos impactos 
negativos sobre estas.  
 
- Conserva la bomba: el grupo de estudiantes deberá dividirse en tres equipos, cada 
equipo escogerá a dos representantes que pasarán al frente, uno de ellos se sentará 
sobre una bomba y buscará la manera de que esta no se reviente mientras la otra 
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persona que no pertenece a su equipo le ejercerá presión en los hombros de aquel que 
está sentado, esto sucederá durante 3 minutos donde finalmente las tres bombas de los 
tres equipos se reventaron.  
 
- La nutria en el río: dos estudiantes sostendrán una 
cuerda y la moverán a la velocidad y en la dificultad 
que la tallerista vaya indicando suponiendo que ésta 
hace el papel del río Palomino, estos moverán la 
cuerda sobre el suelo durante dos minutos, el 
resultado en el análisis no tenía sentido al ver que no 
sucedía nada más que el movimiento de la cuerda 
sola, es decir el río solo; después entraron dos 
estudiantes representando las nutrias y estos debían 
saltar de un lado para otro sobre la cuerda al ritmo que se movía durante un minuto, ya 
habiendo integrado a las nutrias en la actividad se hizo más interesante, finalmente 
otros 10 estudiantes más debían saltar pisando la cuerda durante tres minutos, lo que 
impedía su movimiento y el movimiento de las nutrias, por lo tanto la dinámica volvió a 
perder interés y motivación. De esta manera, la reflexión consistía concientizar que el 
río Palomino por si mismo no tiene sentido sin sus especies y sus paisajes que se deben 
de cuidar, pues si se permite que el turismo lejos de ser un factor de integración a los 
ecosistemas para ser un elemento destructor que pase por encima de estos, el río 




- Reflexiones, conclusiones y dinámica de acuerdo participativo: al finalizar las dinámicas 
con sus respectivas reflexiones, se tomó un tiempo para que los mismos estudiantes 
propusieran formas de llevar a cabo las actividades de turismo y recreación fluvial 
alrededor del río generando el menor impacto negativo posible sobre las especies y sus 
ecosistemas, así pues, cada alumno pasaba al frente para comprometerse a generar un 
cambio personal a través de un dibujo que lo representara.  
4. Socialización de los elementos del río  a través de las dinámicas (en esta parte del taller 
fue posible conocer un poco más a profundidad la relación de la comunidad local con su 
territorio, el río y sus especies).  
5. Reflexiones acerca de las dinámicas y su relación con los impactos que están ocurriendo 
en Palomino debido al turismo.  
 
6. Conclusiones  
7. Acuerdo participativo.  
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Anexo 6: talleres con otros niños de la comunidad local y sus padres dedicados a ofrecer la 




1. Presentación con las familias.  
2. Explicación de la problemática existente en Palomino respecto a las prácticas de turismo 
y recreación fluvial que se están llevando a cabo en el territorio sin un una 
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concientización, capacitación y conocimiento previo acerca de las especies que lo 
habitan, sus cuidados y medidas en las que se podrían evitar o reducir los impactos 
negativos sobre los ecosistemas.  
3. Explicación del taller y sus objetivos: se explican los juegos y dinámicas de integración y 
participación que se llevan a cabo a lo largo del taller haciendo relación en cada una de 
estas con la problemática y el objetivo de comenzar a crear formas de ofrecer los 
servicios de turismo en Palomino contribuyendo a la conservación de su territorio y sus 
especies.  
 
Dinámicas y juegos:  
- Actividades con dibujos  
- Inventemos un cuento: todos los niños guiados por la tallerista y apoyados por los 
padres creaban un cuento que contuviera todos los elementos del río Palomino, las 
actividades que se realizan y las soluciones que se propondrían para prevenir impactos 
negativos sobre los ecosistemas y en especial sobre la especie nutria neotropical.  
4. Socialización de los elementos del río  a través de las dinámicas (en esta parte del taller 
fue posible conocer un poco más a profundidad la relación de la comunidad local con su 
territorio, el río y sus especies).  
5. Reflexiones acerca de las dinámicas y su relación con los impactos que están ocurriendo 
en Palomino debido al turismo.  
6. Conclusiones  
7. Acuerdo participativo.  
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  Anexo 7: Evidencia fotográfica de las visitas al río Palomino en las visitas para la 




Río Palomino en las primeras horas de la mañana. 








Punto de observación 1 
Turista mochilero bañándose en el río 
sin ninguna regulación. 
Punto de observación 1. 






Punto de observación 3. Observación de nutria. 




Basura alrededor del río cerca de los manglares. 






Servicio de guardavidas y policía de turismo en 
temporada alta. 
Comercio alrededor del río. 






Servicios de turismo y recreación fluvial como el surf y kayak. 
Río San Salvador. 
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Anexo 8. Resultados gráficos de las encuestas y entrevistas realizadas a los locales y turistas 
en anexo 1 y 2.  
I. Cuestionario de la entrevista a la comunidad local (prestadores e involucrados en 

























































































































































II. Cuestionario de entrevista a los turistas.  
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